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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO O'E LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALI!:S ÓRDENES
Subsecretaria
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a biea conceder d
-empico superior inmediato, en propuesta reglament.tria de 11·
eenlos, a los jefes y ~itanes del Cuerpo de E!>udo Mayor
del Ej~rcitocomprendidos en la !>i~uicntc relaci6n, que prio-
-clpil con D. Cartos Mollos y RubiO y termina con D. Jo~
Aymat Mareea, por ser los más antiguos de SIM escalas y ha-
llarse dec:laradot aptos para d ascenso, debiendo distrutlr en
el empleo que se lea confiere de la dectividad que en Ja mis-
ma le les señala.
De real orden lo digo a V. E. para ea conocimieato y de-
rna efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. M41drid 4
de diciembre de 1918.
D.uusoBDEl'OUD
~í\atel Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina,
General Jete del Estado Mayor Central dd l:'j~rcito,Capita-
nes generales de la primera, tercera rcuarta regiones, Jde
de la Casa Militar de S" M. y Genera encargado del despa-
cbo del fj~rcito de España en Afric•.
Sellor Interventor civil de OUerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
1"l&ut61l o d""DO _0&11&1
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Ayallante de 6rdenes de S. M. •. T. coronel •••. , O. Carlos MoKns y Rublo ••••••••.. Coronel •• ,.:.. 13 nObre.¡1918
Ayadante de campo del General '
O. Juan Piaao ' , Otro t CarIOl AJO.IO y NoYel~....... Ideen.,........ 30 fdem.. 1918
ldetn de id. dd Oral. D. fUlWldo'Comandante ••• ) • EUlenlo Elplnosa ele loa MenterCllIT. coroliel..... 7 (dem. 1918
Primo de Rivera .•.•••••••.• 1 1 Y Bermefillo•••••••• ' ••••••.• \
Jefe de e. M. de la 2.. bri¡ada de . I I '
la 2,. dlvisióa de Caballcrfa Otro '... • Emeterio MUlA YDíez Idcm , 13 (dial. 1018
CollllJld.· ¡raL de Ceuta Oar. • 0rerorio s.bIter 1 "ruda.:... Idem.......... 30 Idcm. 1918
Plntllla de Comisiones Topo¡rA- .
ticu••••••.•••••.••••.••••.• CaplUn ••••.•• '. Emilio Peñuelas Beamtad••••• ' •. eom.dante... 7 (c1cm. 191&
Idelll .. , E , ·Joac¡ufn Martftepi Ballesteros Idem 12 (dcm. 1918
2,,- dlvlllOn de Cabalkr1a Otro • Luis Toribio LarrllZibaJ..... . .. ldIm 13 ídem. 1918
l!1tado Mayor Cattral dd fj&cito Otro .•••••••••• J....Be~=AtiellZl ., .•••.. , !delll' •......~ 14 Idem. 1918
Ideal........ aro Mlltuel· SGliDs &dcm.......... 17 Idem. 19J8
Idem. , •.... ' •• ' •. , •••••• ; .. \Otro .. • AG.toolo Ueuet Torra Itkm _ 26 ídem. 1918
.MinIsterio de la Oaerra••••.••.• e-o .•••. •••. • J* A,nat Mueca ••••••••••.•• 1" ••••••••.• 30 idem. 1918
. '.
M8drid .. de~re de 1918.
-
...~CDteI. Diw ...... V: 1..... 1lIoI. Ma.Ud .. cI& ctidaDbR de 19la. '
» Baauva
sdorCaplda~ de ...
Sci« lat~torcivllde.d.i.ara,'~,del~
..~
© Ministerio de Defensa
•••
ASCENSOS
SecaOD •• ..lIDien.
S~or ...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta ordina-
ria de ascensos, a los jefes y oficiales de la escala activa del
arma de Infantería, comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Fernando Moreno Sarrais J tcmlina con don
Enriflue Lópcz Barr6n, por ser los m!!; antiguos de sus res-
pectivas escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere la efectividad que
en la misma se lea asi2"a.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mucbos aBas. Madrid.
de diciembre de 1918.
Dooso 8UBNoUD
MATRIMONIOS
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mú dectos. Dios 2Ulrde a V.E. machos aí\os. Madrid 4
de diciembrc de 19111.· l
D.uu.so 8U&MQUat
Sei\or Presidente dd Conscjo Supremo de Ouem J Marina.
Sei\or Capitán ~tra! de la primera región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitAn del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, con destino en la plan-
tilla de Comisiones topo¡ráficas, O. José Martfnez Cajen, el
Rey (q. D. go). de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 28 de noviembre I11timo. se ha servido Conceder-
le licencia para contraer matrimonio con D.· María Paz estra-
da Pelácz.
De real orden 10 digo a V. E.. para su conocimiento y de-
Excmo. Sr.! El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien destinar a la
plantillla de este MinisteriO, en vacante que existe 1..de con-
formidad ron la real orden de 22 de octubre último ~u. O. nú-
mero .242), al subinspector st¡tundo del ~crpo de Equitación
Militar O. Enrique Hidalgo Martina, qué se hálla disponible
en esta región. .
De real orden 10 digo a V. 'E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma~rid 3
de diciembre de 1918.
D.uüso BauOUER
Sefior Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina Ydd Protectorado
en MarruecOl.
NOIIBILJU Baplee q••• JelII=::::¡====:;==eoDA.n
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]2 nobre, 1918
18 fdem... •• 1918
19 fdem..... 1918
W ldem..... 1918
1918
191.
1918
1918
1918
1911
1918
20 fdera.••••
27 (dem.....
27Idem..•••
27Idem .
4 fdem ..
121dcm••••
14 fdem....
T. coronel. Caja Caste1l6n.l 46•••.•••••••••• D. Fernando Moreno Sarrais •••• Coronel.. .
Otro ......•.•. Re¡. Arlg6n,:.Il .•••••••••.•••• • Juan Vaxesras Coll .••. ••• Idern. .•.•••.•.
Otro .. , Idein Vad Ras, 50 . . • .. • . . • .. • •. • remando Acevedo Espinosa•. Idem... • .
Otro... Idem Cantabria.:N•.•.•.•••.•••• Jer6nimo Aranzabe Cremcr•.. Idem .
Otro •.••.• , ••.. ldem Vad Ras, 50. . • •• . ••• . •. .• • l:>avVi de los Arcos Oonúlcz-
Auriolca •• ....•....•.... Idem.•••.•••••.
Otro ..•.•.•.. Juez causas l.· regl6n ...•.•••.•.• Antonio Silnchtz Pacbeco ••.. Idem.•• ; .••.••.
Otro Re¡. Tctuiln, 45. • . . . . .. • • .. . • oilmuo Jesús lbili\ez Varela ;. Idem •..•. lO .
Otro •.•...•.. b6n. Caz. 8arcelona, 3 •........ • Ouillermo Wesololkl Revuelta. Idem.•••••.•.••
Comandante •••• Re¡. Vad Ras, 50 •.••.••••.•••• - Arturo 8aquero Ramos •••••. T. coronel. .••..
Otro Idera Covadonll. 40 - Scbuti4n MoJI de Alba . . • • •. Idcm. • .
Otro ••••••••• Rescrva Matar6J.b4 . • • • •• • • •• •.• • Eduardo Salete Larrca •••• . .. Idem •..•.•••••.
Otro •••• '. • •• •. Oficial llll10r \,,;Omisión mixta de
" Corufta lO.......... - Pranclsco Rulz Moure Idem........... 18 Idem,.... 1918
Otro lO Cala Zamora, 96 ; - Antonio Prada Caldevllla .•.•. Idem.......... 18 Idera 1918
Otro IdemJerez, 28 , _ franclsco Eadl Trlana ..••.•.. Idem........... 18 fdem..... 1918
Otro Re¡.lucbaaa, 28 ,. • Lul. Pern4ndc% RaJal y Orje .• Idcm........... 18 fdcm..... 1918
Otro 86n. Caz. Madrid, 2............ • Oonzalo Chacón Senet Idem.......... .19 fdera..... IIUI
Otro......... Sar¡cnto mayor plaza Corui\a... • SalV'adór Cutro Somoza Idem........... 20 fdeJn..... 1918
Otro Rcaerva Barcdona, 63 - Joaquin M.ntolo Zacca¡nini .. Idem ~... 20 fdan. ·1918
Otro ,......... AutiUar aectetarfa Oobielllo mUl-
tar dc Madrid ' ••.. »Ondido OardaOviedo. " .•. Idem........... 2? fdcm..... 191.
Otro ••••••'.•.. Ret. BalI&l,.24 ••••••••••.••••• JOR Permuy Manzande •••.•.. ldem•.•.••••.•. ZTldcm••.•. 1918
Otro •••••.••.• # Caja Valenaa, 41............... - Ernesto Alfn Prado•••••••••. lciern........... ZT fdcm..... 1911
Otro .... , •..• Rcacrva Madrid, 1.............. - Luis Jim~nd: Tarroní ••••.••. Idem........... 30 fdem...... 1918
Otro •••.••••.. AyudalQ· del Oral. D.· Valaiano
Wcyler .••.•• ~......... • Enrique Avi~Melpr ..•••.. Idem........ ,.. 30 fdem..... 1918
Otro ••.••••••. Idem de D. J_Villalba ;~ ..~ Manuel Oarda Alvarez ...•.•• Idem:.......... 30 fdem..••• 1918
0Ir0 ••...•••. It~.de Madrid, 3............ Rogelio <:blrvecbes C&ár Idem........... 30 fdem.•••• 1918OMI.......... . MiDiltcrio daIaOuura o. - Eclaardo Lópcz Mutfuc% Idelll........... 30 fdera..... 1918-
OtIlO •••• . ••••. O&c:iaI.ma)'Ol' de la comisión mm- . t911
. . ti de Badajcn.'. . • • . • . . • .. • ... • Juan Macfas Cabezudo ••••.•. Idern........... 30 fdaD.....
Otro •.•••••••• Academia dc Infaatcrfa •••..•.•. »J~Alvarez de Lara Cenjer •• Idcm..... ••..• 30 fdcm.•.•• 1918
Otro ...••..•.. Reg:Vlzel'9l;15I ••••••.. :...... .• Antonió'Monz6 Pfaü· .•••• ;.; Tdcm.. •••• .. 30 Ideai..... 1918
Otr~ •••••••••• Idcm Ora!eJinas,.:U :.......... • ~domero Alvarez Apdo...• Idcm. ~ .... o 30 fdem. ... o 1918
CapitjD .•.•••.• Reserva Ciudad Kodn¡o, 99..... - ~cl.SaDz de la Oarza ••.•• Comandante .. ; 12 fdm•.•. 191.
Otro •••....•.• Rescna Viaria, 84 •...... " ...• - Luis Resines Martfncz Idcm........... 18 Idcm..... 1918
-Otro ',' ~Afr!ca,68 • ~.' ~ ::.,.~. t.Val~tíd Palacios OarclaTudda ~dem.•••; ,. 18 ídem. 1918
Otro ••oo •••••• ·ftICIIIv~ 51 ~ .&ac-·VDIar MoRllo..•••..••• I~ ••• ;..... 19 fdcm..... 1918
Otro •.•••. • • •• atan OaIia., 19.. .•.•..••• o •• .'~ Cuartero Martlacz • • • •• IdQ1........... 20 fdeaL. • •• 1918
Otro .•••• '••••• IcItal'de la Reina, 2 »lldcfoDIO OUerTa'o~o.. Idan _•• 1:1 fdem. 1911
Otro •••••••••• ldem Isabel U. 32 '" ':.~''''. -;1. ViUal6n Barcd6•.••••••..~dcm:~'.~' ¡?:... JO fckm•• '" 1911'.
Otro oo. RdCrfa ~vtn; 7 l'rardsco Marc:Cls y Rodrftacz. I~efIL. o', ••••• JO f~... l'la,
Otro ••.• ) ••••,.I!C8.valenaa,.~:•.•••.••••,.:.• I-.VitodeMfgaduprte,;; •..•..: IddD :o-~ : ~k1,1L, 101'.
(i)tzo •• r ••••••· ca¡a AJaM. 5 .••••••.•••• •••. »Luis Pucrtes Molinno ••••••• ldern•• ·••••••••• 30' lem •r' r 19ta
Otro ~e¡.dePalIDl,61 ·;~.:•• ,JaiIIle-OluaEspda •• ; ldcIn. ~ ••.••• JOf · • ItJ8
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CapitAn Reg. ~u~~alajara, 20 D. j05~ Rubio L1~garia..•.... Comandante.... 30 nobre .••. 1918
Otro Idem SIClha, 7 »Jo~ Martinez '-'illgado Idrm. 30 ldem 1918
Otro •••....•.• Reserva Durango, 87 .;......... »Alvaro fernández Nespral y de
la Ballina .. '.........• '" Idem.....•.... , 30 ldcm... •• 1918
Teniente Reg. Vergara, 57 .•••• ••.••...• » MantICl Panil1l..obo !Capitán , 12 [dcm 1918
Otro .•...... Idem Asturias, 3\.. .............• Vic(nte de lasBarrera~CausiILslldem........... 18 fdcm 1918
Otro .......•. Idcm Alñca, oS... .•..•....... • Enrique Hernández Artcaga .. lldem ól! 19 idem.•. , 11918Otro Idcm Zaragoza, 12 .oo •••• oo.. •• • Ramón Osendc fernán~ez Idem \ 27 Idem \1918
Otro Idem América, 14 too ... • Andrk Martílltl Uriz oo ••• [dem... 30 ídem.t' , 1918
Otro......... Idem La Lealtad, 30 ;. • Vicmte Aparicio Soto Idem....... 3O.ldcm.. .. d918
Otro .•••••••• B6n. Caz. Se~orbe, 12 .• ·•• •..• »fe~ericoRibadulla Arellano .. Idem........... 3O!ldem..... t 1918
Otro ••••.•.•.. fuerzas policía índígenas MeJilla. »LuIs Cuad,ado jaraba Idem..... 30 ldem•.•. '11918
Otro....... Reg. IS1belll, 32....... • P~dencio.Oonúlez Samot•.•. IdeAl......... . 30 ~dcm ..... \1918
Otro Idem Oerona, 22 " .. • RIcardo 51st Robello .•....... Idem.. ;........ 30 Idem... . I 1918
Otro .•.•...... Idem Zamora, 8 »Lcandro ':)antos Oonzález Idem... ......• 30 ídem '11918
Otro 'IIdem Guadalajara, 20........... »Manuel Roddguez Martí. ..•.• ldem. ..•.•.... 30 ídem 1918
Otro Idem Vad Ras, 50 »Enrique López Barrón Idem. 30 ídem 1918
Madrid 4 de diciembre de 1918.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) ha tenido a bien
conceder el empico superior inmediato, en propuesta ordina-
ria de ascenlol, a los'oficiales de l. escala de reserva dd arma
de Infantería comprendidos en la siguienie rdación, que prin-
cipia con t>. justo Conde Martín-Corral y termina con D. En-
rique Oarela lendoiro, por ser los más anticuOl de sus res-
pectivas escalas y hallarse declarados aptol para el ascenso;
debiendo disFrutar en el qu~ se les co:lfiere la 'efectividad que-
en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su eODocimiento y de·
más efectos. Dios ~arde a V. E. much~ añal. Madrid 4
de diciembre dI: 1918. .
$ellor.••
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C¡pitán. • • • • • • • • • • . •• Zona 1 y Cuerpo de Squridad D. jUlItoConde~Martín·Corral Comandante.... 30 nobre ; •• 191
Otro............... Rt1lerva de Vilo, 11&....... » David Rodr guez Dlaz .••• lde·m........... 30 ldem. •.• 191
Teniente ••.••••.••.•• Regimiento Conltitud6n, 29 •• » juan Cabrero Irazoqui. •... ClIpit4n •.••.. ;. 18 idem .•.•• 101
Otro ................ Re¡imlcnto de Palma, 01 ..... » Evarilto Rico Percira ...•.. Idem..•..•• ,., 20 idem ••.. JOJ
Olro • • • . • • . • . • • • • •• Regimiento de Cerillola, 42••• • CiriliCo San MarUn Donazar (dcm . .••..•... ¡i8 ldem .... 191Otro......... . .• . •• Zon. Coruft., 50.•.••••.•••• » Enrique Oarela Lendolro •. Idem ••••••.••• idem .... 191
Madrid 4 de diciembre de 1918.
--
Clrculrv. Excmo. Sr.. : Vistu' 1.1 in,"ncias pro-
movida. ·por Jos jefes'Y bficiales de la eacala de reserva
retribuida, retirados con arreglo a la ley de 8 de enero
de 1902 (C. L. ndm. 26), comprendido. en la siguien-
te rdaciónl • que principía con D. Jaime ~nlO deZ(¡fijga y DOulii"Y 'Y termina con n. JulíiJi Maldo-
Dado de la ROl., en solicitud de que se les conceda
el empleo boDorHico superior ó inmediato, como com-
prendidos ea el. apartMlo',) de ta8&se 8.• de la
ley de 29 de junio 6hlmo (C. L. n6m.• '69>' el Rey
(q. D. g.,) ha tenido a bien acceder a la ·petici6n de los
interesado., asi,nindoles en el empleo que se le. oon-
fiere la efectiVIdad de 29 de junIo del presell~ atto.
De real orden 10 digo a V. E. para IU coaocimieD-
tO y dep1b efectos. Dios guarde a V~ E.' mucboa
aftoso Madrid 3 de diciembre de 1918.•
D.uuso BEuNOUU
Se60r ...
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T.car. ho-
norífico. D. jaim:: Manso de Zúñiga y Bouligny Corone\.
I • Miguel Zaball-l Ercilla •......•..
l.BCrllardo Carrasco Pérez ..... ,.• Sanliago Hanánuez Pera .••••.• José Ooina Aláiz . - .
• BIas Martín Velasco .
• Victorino Roselló y HeJigtr .
• bsclUil Sáiz Algarra .
> fructuoso DÍl:z C<teho . . . . .. '"
• Francisco') Solí Nadal .. ..,
~ Emilk. Pedrin.lcí Sánchez . . . .. .
• Mi¡;euel Oonzákz ::.alinas..... , .
• ' josé GJllego Auseté . . .. .. . .
~ Mauuel AfIlal Gareés .
• Manu~~ Cua4róldu Beníl::z .
» f(anel-co Cllballer Parrk .
• Eduardo jiménez Oarda .
» Prudi.ncio García Valdés .
• Antonio Moya González Comt
Capitán.. »Frdl1eisco Z¡¡¡zue:a Narváez...... e.
, » Ignacio Muiioz Pastor .
• Juan Carvajal Miranda .
J> Emilio Aranda Cutanda ..•......
• Remigio Oarcía Abellán .
• I:Jdalecio Vil1arte Seivane .
• Aguótfn Utrilla Guijarro .
• Basilio Torrecillas Ramirez .
• MIguel Rabanada Navas .
• Lui~ Cantabrana Morales .
• Manuel Ruiz Aranda .
• Miguel Cervantes Pérez .
• Narciso Ojella Rodriguez .
• Juan López Donoso .
• jenaro Huerta Alonso •..........
» Emilio Costa Mart{n .
• DominiO Uzaro Cardenal .
• Enrique OarcÍlI MarHn .
• Pedro Santiago Sevillano. . . . .. .
• Manuel Pérez Rute .
• Prancisco Pernla Molina .
• Jesús Oca~a Marlfn .
• Jos~ MII_lión Buera .•..........
• Lorenzo Pern4nde% Martlnez .....
» Leopo:do Ramlrez de la Piscina ..
» LeoVl¡i1do S'nj:hez Moreno .....
• Jnan Navarro Pardo .•..•.•.....
.• JoM Perera S4nchez . .
• Rafael Minán Blasto ..•.........
• Francisco JiKl~nez Rulz ......•..
» Lui, Sanlaf~ P~rtZ .
'. Ptmando Marln Rodrlguez .
» Elcutmo Marqués dd Barrio .
.. Eusebio RORll:o La¡dn••.......
• José Ndra Sfl:fTa. " '" •• .•• .•
Teniente. j Miguel Blasco Mir ,
• Enrique Pérez VUlatba ••....... ,'capllú.
» Antonio Oaráa Huertas .
• Lorenzo SaliDas ~cz ..
J> Amalio Martl RipoUéJ......•...•
» Oervasio Bermejo Lujtn .
• Constantino Navarro Lópcz .
» Pedro Marticorena Barrcul:cbe .•.
• fel1Wldo AlvarczJor¡e .....•...
• Manuel Prieto Calvo..•..•......
» Francisco Romero Lariey .
• Enrique ünara Casals....••..•.
» fermfn Martin Oarda•••••.•••
• JoK Andrade Barr':DO ••••••••••
• Juan López Jimmez ..
• Ouillermo Palma Oarda ••••••••
» Anto. VaIYerdc Espine. ••.•.•
.. Pedro MontrieIa Carnjal ••••••
» Pnincisco L6pa Ntiez••••••.••
» Lacio feraúdcz Orozlco••••••.•
I
Empleo Ie'¡
~l NOMBRes
Empleo boao-
rfftco que le les
CODCede
~pleo hono- ~Empleo K- N O M B R I! S rflcoqucse In
__iul_·_,t-------------- co*rc. . ~
(D. Vicente Pérez Roca ..•....•.•••• ,
' José Vé!ezCastro .
• Pedro Adralios Sanz. • . . .. . •••.
» R05endo fernández y ferntodcz .
• Félix Pavia Estrela. • ..•.••.•••
» Manuel Lugo Sac·•..•..........
» Joaquin Oarcía Ramos ....•••.•.
1 • Antonio Casado Quero .
» Dionisio OarcíJ Zabalvearcoa•...
• Antonio Ciordia Soler ...••....
• Agustín Escuder Polo. . . . . . •• "
» Buenaventura Saurina Begorria "
• Cristóbal Monsálvez Monteroezro.
• Manuel Magallóll Ubico. _..•....
• Gregario Bordegé Ramos •.....•
» Angel Delgado Oarcía . . . • . .• ..
• Alfonso Pedraza Zamorano .. , •
» Alejandro femández Pascual
• Ezequiel Cerrato Iglesias .•......
» Ramón Bouzas Bbmch .
» José Oil Bartra. . .
• Francisco Lamdt Muñoz .•.•....
• Pablo Lasala Pellieer •.• ~ ..•..•
» Anselmo Campos Molina. . • •• .
• Dimaso Serrano Bayod •........
• Jo~ ferrer Rodríguez .•.• ' .....
» Marcelo L6pez Oarcía .........•
• Antonio Losada Castro ••.......
• Oaspar Pons Zabala •. . ••......
• Manuel de la Cruz Aguiar •. " •
• Manuel Cajide Moure. • . . • . •. ..
• Rafael Cadórniga Carrera .... .
» Antodo Hidalgo Morales '" .•..
• Antonio Oquendo Expósito .
» Maree1ino Landa PiJart .
~ Pelldano Barrena Oalán .
'. Francisco Zárate fem4ndez ; ..
• Abdón Oarcia Llbrador , •
Alférez . • Miguel ~odrí2uez Miguel ••...... TenIente.
• José Bentto Aro,a ...•.•••.•.•..
• Pedro Cazón Rodriguez•.•..•.•.
• Benigno Guerrero Barbero . •• •.
• Manuel Mart{nez Martfnez. • • .• •
• Alltonlo Mart{nez Oamero .••••••
• Diclino Oonz4lrz Domfn·guez ••••
• Manuel Uanell fuertea .••.•••.•.
• Rafael Bueno Meren¡onl ••••••••
• TomAs Mlrtfnez Qulrós ••••••.•
» Vicente Modrc¡o Rueda.••••••••
• Prancisco Ruiz MarUnez ..•••••••
• Mariano Pes Oondlu .•••••••••
• fellpe Oondlez 011 .•••••.•••.•
• Anlonio Portea Aliaga •••.•••••
• Demetrio Campo)' Bam& ••••••
• Toriblo Chica Vlvc:ro ••••.•.••
• Arturo Oondlez AJelÚn .••••••
» Eduar~e Ameijide Pradc ••••••••
• Francisco Pascual Perrero.. . •.•
'. Bumo Mastache Acebo .••••••••
• PranciKo Oil Navarro •••••••• •
• Mauu«1 fJé1ún Vidal•.•.•.•••.••
Ji Jai..c Sard' farin •• • . •.••• ; •
• 1'cnn{n Garrote de Pedro •••..••
• Oregorio Tropel López ..•••••••
• J"sé López LÓpez .
• Toribio Ve¡a Zurró~ ••.•..•••••
• Oabriel Outiérrez Prieto ••••••••
• José Cardalda Araujo ••••.••••••
» Tomis Cano Oallardo ....•••••.
» LudaDo Rod.rf¡uez Molero ••••••
» J- Martfa Pemindez • • •• • ••••
• Antonio JimbJez Romero.•••••••
» Manuel Oazo 1s6. • . • .. . •. • •••
» Jaan.Calomar Juan •••.. :. ••• ••
• Luis Perrlindez Parrizas•••••.•••
» Antoaio Seildrdoa RCMlriao .•••••
•~ Martfnez UbecIa .•••••••••
» JUID 0Iüa Oarc:ia••.•••••••••••
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D. José Barreiro Femández•••.•••.•
• Oemente Conejo Toral.. . ••..•
• Eustaquio Marin A1varez .. : .
• Evaristo Quintana Ruiz .
• Angel Calleja TéUez .,' .........•
• Lorenzo Ginés Marqués .
• Ruperto Oliva ~alcedo .....•....
• Gervasio Le6n Vega ...•••.....
• Juan Arag6n franco .
• Manuel Martinez López .
J Sabino Pena ViaJor . . . .. . .
• Francisco Herreros Castellanos .•
• Hemesio Núñez Menchero •..••.
• Salvador Ferragud Ach6n .••••.•
J Serafín Merino Echc:varrfa •......
• Ilidoro Hemández Pérez. . ....
• Juan Juan Oliver .•.....•....••..
• José Alcgret Miranda .
» Eduardo Gil Navalra ........•..
• F8ix Zamora Miguel .
» Manuel Montalvo Morante .
• Daniel 'l.6pez Otaduy .
» Pedre Paredes Luceño .
• Juan Molina Sigüenza .
» Francisco Alcalá Mingorrance .
• Mateo Oli.,er Fc:rretjans .
• Manuel Rodrlguez García .
• Hilario Cuartero Ro.ig....•......
» Félix Pa!ICUal Urberruafa .
» José Salto Cuevas .
• Manuel Gonúlez Cano .
• Rafael Garda Almiñana .
• Antonio García Garda•.........
• Ezequiel DOrÍ!ínguc:z Pérez , ..
• Jaime Garcés Alemañy .
• Santia~o Fernández.y fernández .
• AntoOlo Sánchez Girado '
, • Miguc:l Re¡uera Bohor¡uu; 1
Alférez J J Ram6n Martínez Suárez 'r' . t
.. '.. Mariano Cavero Lecurra. . . . . . . .• emen e.
. J José Sauz de Arellano Sánchez...
J Joaquln Val1és Llerdá ••........
• Valc:rio Pariza Barrios ••.........
• P.ustino Aycart Clntora .
• M«nuc:1 Alba Mirand•...........
» Francisco Rose116 Sc:rvera .
• Maximiano Esteban Rodríguez ..
• Alfredo Mérida Grande .
• Eduardo Alvarez Gonúlc:z .
» Teodoro Gironza G.rcés .
J Ml¡uel Casals Maciquél ..-;. . .
• Ricardo Ruiz fiol . . . . • • •. . ..•.
• Manuel Martfnez Beisti. . • . . •• •
• Francisco Coria Tamame••••••..
• José Garea BIas. • . . . .• • .•.•..•.
• l!lidoro Polo Miranda. •• • •.•••
• franciSc:o Peralvlru Gordo•...•.
• Antonio Manjón fernández ....
J Alejandro Viamonte Cortés .••..•
» Pedro Pacheco de Saude ...•...•
• Diego Martlnez Flores •.• . ••••.
» MiCUe1 Catiadas Avila .••......•
» Cipriano Lucano Gntiérrcz .•..•
• José Andrés Terol .
J José Oonz4lez Gallardo .•••.•...
• José Draz Abellán ...... .. ... .
• Enrique smehez Qaetenti • • •• ••
~ Rafael Iniesta Navarro •..•. •. .
~ Pedro Vlch y Sastre .
» Crcscencio Marcilla fenús ..••.•.
• MarillllO Herrejón Estébanez•••••
• Luis~16n Ubico •..•.••••.
• fraocilco febrero Teijido •...•••
» Luis G.refa Súlcbcz ••.•.••••••
» Victoriafto Puga Megias •••••••••
» Euloglo Nieto Rodrf¡uez .•••••••
J Fernando UiiAn Monto,. ...•...•.
~ feliciano Molina PastOriz1 .
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D. Emilio Segura l uque .
• Víctor Aparicio Rodríguez... .. .
• -Guillermo Mario Cabrera. .. •. .
• Ceterino Latorr.: lat()rr~ ...•.•..
• Juan Alvite Gruñciro ..........•.
• Lorenzo Muntaner Ferrer. . • . .. .
• Orencio Arosa Alvarez .........•
• Pedro Lorenzo Oarda .. . ...•.
• Manuel IgIC!lias Izquierdo ......•
J Salvador Larriu Olo'ldriz•...•...
» Pantalcón ferrero Pérez. . . .. . ..
» Autonio Tobial Ortiz .........•
• Manuel Baena Cuadrado ..... ••
• Joaqurn Brodrn Vive!l. . .•.••••.
• Matías Piqueras Lorenzo. •. . .•.
• José Terrón Molina .•.••••..••••
• TomAs Torres Sánchez .....•....
J Benito Bat~11a Oonúlez ........•
• Mauricio Oor.zál(z Bueno .
• Juan Flores Pizarro . . . . . . . . . .. .
» José Garrote de Pedro. '" o
• José Cendan Casto .
» Aurelio Garcés 06mez.....•...
• Seraf{n Msrchante Redondo ...•..
» Manuel Nadal Pérez .
» Juan Ellacuria Echcvarrla .•...•..
• Evencio Iglesias Somoza , ..•••..
• Manuel Guijarro Olaro •..•....
» Emilio Jiménez Martina. . . .. • ..
• Manuel Mondela Freige ......•..
• Constantino Cre!lpo HernAndez ..
• Francisco Bonet fra'lco . ... .. .
• Manuel Barreira ~uirez.••...•..
• José Mtjulo Casanova ......••••.
• José Rodrlguez Lozano •.•••••
• Pablo Prals Viciana ...•. . ..•..
• Norberto Mirabet Pozo ...•.•..
¡ » José Laln Gil ..
Alférez ). Antonio Gonz~lcz R\Jdelto ...•• ·'Te'licnte.
",» Plácido Hemra Mi¡uel ., ..•... (
» Rafael Arnal Clavero ....•.••.••.'
/
• Cándido Herrerol Herrero ...•••
• Modesto Prieto Núncz ..•.......
• Enrique Bóveda Novoa ...•...•.
• Antonio Escolé Mayoral. .
• Manuel Blalco San Mi~tl. ••.•
• hidoro de la Calle Lozoya ... o' •••
• fructuoso Garch Sánctrez .••..•.
» José 1¡lesin Domrngez ..•.•..••.
» t::ugenlo Salvatierra Rcdondo ....
• José de Mena Ufano .. o ••• o ••••
• José Palma Montosa. . . • . • • •• .
• Manuel Miguel d~ Priego .•.•.
• Luis Cardona Torres •..•..•.•..
• Luis Peláez Tello. . . .. • ..•••••.
• Maximilillno Tlistán Alvarcz .....
• Antonio Jurado Gallino ..•...•..
» Francisco laredo Urdiale!l ......•
• Domingo Rodelgo $ánchez ..••..
• Francisco Drez Lasheras ••.••..•
• Juan Marco Ibáñez......•.......
• Alonso EsQib~no Galiano ••.••••
• José Vicente Polo . .. ..
• Angel Blanco Vázquez .•.•.•.•..
• Diego Esperid6n Jiménez •••••.••
• Jesús Vúqua Ma!leda ..•••••••••
~ Antonio Sánchez Espada .•.••.
» Juan Núñcz Cintado. . .•..•...•
• José Varela Escarpiro ••.••••....
» lsidoro Carbó Cruz ..
» José Santamarla SaA ••.•••••••••
:. liip6lito Ouillén N4iiez •••••••••
: ~ Juan Pener RamÓn ..
• José Ara'nda Ortq•. : ; :
» Antonio Carrera Palma )
» esús Ig~iasOondla : ••. ~ .
•.lOSé Garda DominIO· .
• Constantino Cas~Hoyos .
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NOMBRES
~ O. Marcelino Mor4n Oascón..•.....A1f~rez •• • JuJitn Oonz4lez Hem4ndez ...• " Teniente.• JuliAn Maldonado de la Rosa .. :.. ,
I . I
Madrid 3 de diciembre de 1915.-Bereniller.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido disponer que
los capitanes de Infanteria O. Sebastiin Rodrigo Vinent, del
batallón segunda rrserva de Castell6n núm. 46, y O. Ramón
Oil Antolln, del regimiento de Menorca núm. 70, cambien en-
tre sí de destino con arreglo a los preceptos del art 11 de la
real orden circular de 28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 4
de diciembre de 1918.
DAJüse BUUfOUU
Scñores Capitanes generales de la quinta re¡ión y de Baleares.
Scñor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en ~arruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
1o11 tenientes coroneles de Infantula O. Eugenio Florin-Velaz
de Medrano y Vallterra, de la caja de recluta de Lugo núme';
ro 111) y O. Isidoro Oonzález Arau, del regimiento de ~h6n
núm. 03, cambien entre si de destino, con arreglo a los pre-
ceptos del art 11 de la real orden de 28 de abril de 1914
(C. L núm. 74).
De rtal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos años. Mad.íd"
de diciembre de 1918. .
DAII4SO BUUfGUU
Señores Capitanes generales de la octava región y de Balearn.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g) se ha servido disponer que
101 capitanes de Infanteria D. florian Huertas Lesarrl, del re-
gimiento de Vizcaya núm. 51, Y. O. Eduardo Oómcz Zarago-
za, del batallón de Cazadores figueru núm. 6, cambien entre
si de destino, con arreglo a los preceptos del arto 11 de la real
orden de 28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74).
De real orden 10 di¡o a V. f. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios '~cle a V. f. muchos dOl. Madrid"
de cllclembre de 1918.
DAMASO BUUGUU
Señores Capitán general de la tercera región y Oeneral encar-
gado del despacho del fj~cito de España en Afríea.
Sellor Internntor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
, en Marruec~s.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitán de
IJlfanteria (E. Ro), O. Francisco González Mazón, con destino
en la Sección de Ajustes y liquidación de los Cuerpos diauel-
tps del Ei~rcito, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con Jo informa-
do por ese.Consejo Supremo en 21 de noviembre próximo
pas.¡do, se ha servido concederle licencia para contraer matri-
IIIOnio con D.· María del Rosario Rodríguez López. ..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y. de-
IIIÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid"
de diciembre de 1918. . .
DAIIASO BJtUKGUD
Scñor Presidente ck1 Consejo Supremo de Guerra y.MaríJM.
I Sdior Capitán general de 11 primera región. .
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Excmo, Sr.: Conforme a 10 solicitado por el apitin de Ift-
faQterfa O. Jacinto Cabestany Oarda, disponible en 11 cuarta
re¡ión, el Rey (q. o. g.), de acuerdo con lo informado por ese .
COnsejo Supremo en 29 del mes próximo pasado, se ha 1C1'-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con D.·Ali-
cia Leonard Englisch.
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento J de-
más efectos. Dios guarde a V. f. muchos años. Madrid 4'
de diciembre de 1918.
DAMASO BEJ1llMGUU
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Conform~ a lo solicitado por el capitán de In-
fanteria D. Manuel Fern4ndez.Manrique y Oonztlez, del bata-
nón seg1lnda reserva de Soria núm. 90, el" Rey (q. O. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 28
del mes próximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.· Isabel Maria Sainz Heras.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muc.1Jos años. Madrid 4
de diciembre de 1918.
DAKASO ,BDDGUD
Sei10r Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Scllor Capitán general de la quinta rqión.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey ~q. O. g.l se ha servido conceder el re-
tiro para Badajoz, al musico de tercera clase del regimiento de
Infantería Castilla núm. 16, Domingo Salgado Montaño, por ha-
ber cumplido la edad para obtenerlo el dla 27 del actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes Ha
dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y nnes
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
30 de noviembre de 1918.
D4MAIO BUZMGUD
Señor Capl~n general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
•••
SecelOa de Caballel1a
ASCENSOS
C¡'cUÚZ,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)" ha te-
nido a bien oonceder el, empleo superior inmediafb. en
propuesta reglam,ntaria de ascensos del presente mes. a
105 jefes y oficiales del arma de Caballería compren-
didos en la siguiente relaci6n. que principia con don
Joaquín Cavero Sichar, Conde de Gabarda y termina
con D. Santiago Viqueira FuUós. por ser los prime-
ros en sus respectivas escalas y hallarqe declarac:lo!ll
aptos para el ascenso: debiendo disfrutar en el que se
les confiere de la efectividad que en la misma se te.
asigna.
De real orden 10 digo a V. E. para su OODOcunleD-
to yo demis efectos. Dios guarde a V. a muchol
atios. Madrid 4 de diciembre de 1918.
DAKASO BUEMGUD
Se60r •••
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Comandante••.. Reg. Cazadores de Castillejos •••• D. Joaqufn Cavero Sichar, Conde de ¡.
Oabarda ••••.••••.•••.•.•... T. coronel...... 13 nobre. 1918
,Del~ga.domilitar en la Junta pro-f' . •
OtrO.••••....•. í Vlnclal del censo del ganado Ca- t FranCIsco Marú Carda. ••••..••• Idem .•.••..•.. 29 Idem . 1918
I ballar YMular de Logroño.••••
Capitin •••••••• Reg. Lanceros de Barbón. •••••. • asar Stárez de Puga yDwin •.• Comandante.... 13 idem . 1918
Teoientf ••••••• I<km id. de Sagunto t Francisco Rodríguez Miranda.. . Capitán........ 14 (dem 1918
Otro•.••••••• " Re¡. Cazadores de Alfonso xn... • Norberto Baturone y Pemindez
Palacios.....•..•..•.•.••••• Idem '" 22 fdem • 1918
Otro Reg. Dra¡ones de N~mancia. Santiago Viqueira FullÓ! ldem 25 fdem . 1918
Madrid. de dicieínbre de 1918.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder. el eropIco luperior' inmediato, en propuesta
reglamentari;. de ascensos del presente mes, al profesor
segundo del Cuerpo de Equitación Militar, con des-
tino en el regimiento Cazadores de Tatdn. 17. 0 de Ca.
ballerfa, D. Benito Vecino Gil, por ser el primero. en
su respectiva escala y estar declarado apto para el as-
cenlkJ; debiendo disfrutar en el que se le confiere la
efectividad de 1.3 de noviembre (¡ltímo.
De real orden lo digo a V. E. para IU conOClfnJen·
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a1!o9. Madrid 4 de diciembre de 1 9 18.
DAMASO BUENGUU
Setlor Capitáll general de la cuarta región.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
Protectorado en M~rruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó a
elte Ministerio con fecna 14 del mes próximo pasado,
~romovlda por el cabo del tercer Establecimiento de
Remonta, Antonio Losada Alcintara en Il<tplic.l de
que le le destine a un cuerpo armado para practicar
101 leis meses que para el ascenso inmediato exige la
real orden <:Ircular de 11 de diciembre de 1913
(C. L. n6m. 223), el Rey '(~' D. g.), teniendo en cuenta
10 preceptuado en dicha disposición, ha tenido a bien
acceder a la petición del interesado y destinarlo al re-
gimiento Lanceros de Sagunto, 8. 11 de Caballerfa, du-
rante el tiempo de seil meses, a contar de la fecha de
IU incorporación, lin causar baja en la Remonta 'a que
pertenece, a la que deber' volver una vez terminado el
plazo letialado. '
~e real orden lo digo a V. E. para IU conocimien-
to y dem's efectos. Olas guarde a V.' E. muchos
aftOso Madrid 3 de diciembre de 19 18.
DAMASO BUENOUER
Se60r Capitin general de la segunda región.
Se1ior Interventor ciril de Guerra y Marina ., del
Protectorado en Marrued>l.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. a
este Ministerio con fecha 14 del mes próximo puado,
Ilromovida por el cabo del tercer Establecimiento de
Remonta, Manuel Estacio Correas, en s(¡plica de que se
le destine a un cuerpo armado para practicar los seis
meses.que para el ascenso imnedi,alo exige la real orden
circular de 11 de dicitmbre de 1913 (C. L. n6m. 223),
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo que precept6a
la citada disposición, ha tenido a bien acceder a la pe-
tición del interesado y deslinarlo, durante el tiempo
de seis meses, a contar de la fecha de su incorpora-
ción, al regimiento Lanceros de Sagunto, 8.0 de Ca-
ballerfa, sin causar baja en la Remonta a que perte-
nece. a la Que debed volver UDa vez terminado el plazo
setlalado.
De real or.den lo cftgo a V. E. para su conocimien-
toy. demh efectos. Dios guarde a V. E. muchos
atlos. Madrid 3 de diciembre de 1 91 8.
DAMASO BERENGUER
Seftor Capittn general de la segunda región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
____..__• ......... _.__.......'W.....
~etr.Oo d' a~~ :n~N'j
ASCENSOS
Circuúu. Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conferir, en 'pro~uesta. reglamentaria de ascen-
sos, el emp'leo supenor mmediato a 1011 iefes y oficia-
les de Arlll1erla comprendidos en la sigUiente relaeión.
que principia C4tfl D. Eduardo Aramburu y Zuloaga y,
termtna con D. Juan Font'n y Lobt!, por ser los mú
andguos en sus respectivas escalas y hallarse declara-
dos aptos para el ascenso j debiendo disfrutar en el
que se les confiere la efectividad que • cada UDO se lea
sefta1a.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiell-
to 'Y demás efectOll. Dios guarde a V,. .~. muchcl
afias. Madrid 4 de diciembre de 1918.
D.uu.so Bawcoou
Se6or •••
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5 fdem .......
NOXBaZ8~uo o altu&el6u ~ul
T. corond••. fábrica de Ovicdo .•...••...•.•.• D. Eduardo Aramburu y Zuloaga. Corond.....
Otro Supernumerario sin sueldo 2.· región. ) Manuel Arjona y FemAnda de
Peñaranda. . . . • . . . . . . . . . .. Idem ..•..••
KIIIpleo q1M -- \I==:=====;=:Z::=l. coullen {
_____\ I ..---------I.-----II-Dl-a·I---*---- ~
2 noviembre ...
1918
5Idem .
6 ídem ..
12 Idem .
16 fdem.~ ..
:tI ldem .
21 Idem .
22 ldem .
22ldem .
22 fdem .
22 fdem .
22Idem .
22 fdem .
23ldem.... ..
23 fdem .
24Idem .
26 ídem ..
27Idem .
27Iidem .
28 fdem .
30 fdem ..
30 ldem ..
5 fdem .
12 fdem .
tOldem .
21 ldem ..
22 (dem .
22 hlem.....•••
22 ldem..••• · ..
22ldem ,
22 ídem .
23ldem. .
23 ídem. .
24Idem ..
26 Idem .
27ldem ..
27 fdem .
28 fdem ~.
30 ídem .
30 ídem.•••••••
24 Idem :.
'J:1 ldem .
2 Idem : .
• José Mirelis y Brandis Iddn ••.•.•.
• Juan Melgar y Abreu, Conde de
Villamonte Idcm •• . •• •
• Jorge font y Ruiz Mata. . . . .•. Idem •..••..
• ~afae1 L6pez y Sanjuán.. . . . .. Comandante.
• Enrique fcrnández y Riafrecha. ldem • • • •• • . 12 ídem .
- Miguel Oómcz ., Romeu. . . . .. T. coronel. . . 2 ídem .
• Francisco OucJa y Oltra.. . . .. Idem....... 5 fdem .
_ Luis Oascón y Portillo ....... Idem....... 16 ídem , ..
• Antonio Alonso y Domlnguez. Idem ••.••. 21 idem..... .•
23ldem.•••.•••
Otro. ..... Idem de Ceutl ................••.
Otro .•... " ldem de C4diz. . . . • . . . • . •. . •••••.
Otro .• . .. 6.0 reg. de Art.·ligera de campai\a .
Otro. . .•' l.tr re~. de montaña .
0Ir0 Regimiento de posición •••...•••.•.
Otro .. . . . .• ldcm a caballo.. ...••• •••••••...
Otro Idem mixto de Ceuta .
Otro Comandancia de Ceuta .. : .. ;
Otro ••..•.. Idem "el Ferrol .••••.••••••••••••.
Otro . • •. Comandancia de Oran Canaria .
Otro .•..... 4.0 reg. de Art.· ligera de camp.a•. ,
Otro .••••.• ComlAndancla de Melilla • .. . •....
Otro ..•. :.. Re~imiento a cabaJlo ...•• • .•.••..
Otro ..••••. Comandancia del Perrol ••• • .
Otro ..•.... Idem de urache .••...•..••.••..
etro 6.0 reg. de Art.·ligera de cam¡aña .
Capitán.••.. Supernumerario sin sueldo 2. regi6n.
Otro Oficinas de información de asuntos
indígenas de Alhucemas .•• o \_ Juan Lopera y Hurtado ldm1 .•••.
Otro " Comandancia de Ceuta _ JO!l~ franco y Mussfo ldem ..
Otro Estado Mayor Central del Ejército. .. • I'edro Jevehois y Labern.\de .. ldem . . . •. .
Otro ...•.••• Comandancia de Menorca. . . . . . . . • . • José Llanas y Quintilla Idem .••.• .
Otro.....•.. Depósito de Sementales de Hospitalet ) Enrique de Miqucl yMaldonado ldem •••....
Otro Supernumerario sin sueldo 8.· región. _ Francisco Lorente y Armesto.. Idem •.••.•.
Otro 15.0 reg. de Art.&ligera de campaña. • Adolfo Torrado y Atocha ldem •..••..
Otro 14.0 fdem Id. ..•.............•.... • Jo~ Rozas y Pemándcz. Idem •••••••
Otro Comandancia de adiz ) César Bordoy y Oarda ldem •...••.
Otro ldem de Melilla • Luis Terrer y U¡arte , .. Idem ..
Otro Supernum~r~¡\osin sue~do 2.. reg;6n.• Jos~ Müller y Pércz ldem ..
Otro.. ....• ComandanCIa de Tencnfe .. •...• . • Joaquín Oarcfa y PaJl.sar Idem •..••••
Olro •...•.. 5.0 reg. de Art:"li~era de campaña:.. • E.l1uardo Oria y Oalv~~h.e Idem ....••.
Otro.....•.. Supernumerano Sin sueldo 6. reglón. • l.eón Carrasco y AmI1JV1a. . . .. Idem .
Olro.•••.•. 9.° reg. de Art.&li¡era de ca",pafla... .. Manuel Thomas y Romero .... ldem •••...
Otro Com.. ndancia de Pamplona .. ' ......• francisco Si¡üenza y Oarrido. Idem ••.•...
Otro Idem de Cádiz .. Manuel Pernindcz y Labrada .. ldem .
Otro Idem dI: Menorca Vicente fOrDals y 8ort Idem ..
Otro ..••.•.. Su)XrnumerÓ1rio si .. su¡J¡jo 1.& reglón.• Manuel de Cifuentes y Rodrf-
¡uez Idem .••.••.
Otro. .• . Comandancia de Menorca. . . . . . . . .. • Stbaltin Coa y Planen . . . . .. Idem ...•...
Otro Supernumerario sin sueldo 2." regi6n. • Antonio Mora 'fi¡ueroa y Pe
rru ldem .•••••.
Teniente. 3.tr reg. de montaila , .. Oaspar ReKalado y Rodr{¡uez. Capitan .
Otro .•.•.. , l.u re¡. de Art.& ligera de campañol.. • t::.mi\io San~ Cruzado e Ibar
gílen Idem ••••.••
, Federico Buza y Torrecilla ldem ••.••..
• Pascual Morcillo "1 Oarda Idem .••..
• Miguel de la Paz y Orllufta•. " ldem •••.••.
• Agustln Boros 'J Sempcre. . . .. Idem ••• , •••
• Ignacio Oonúlez de la Pe"a.. ldem •••.•..
.. Segismundo A1varez y Rodrl
guez Villamil .. . . . . . . .. ... ldem .......
Otro ••••.. ldem de San Sebasti4n • ..•.. . • • • • • • Plácido AIVlrcz Duilla y López
Villamil. . . . . . . . . . . .• •... Idem .....••
.. José Dueñas yEspina.. '. ••.• Idem ..••••.
_ !os~ Cano Manuef y Aubarede. Idem ...••.•
- esás Berdonees y Martialay. " Idem " ••.•
- osé femindez y Unzu~ ..... Idem .••••.
• Anlonio Rey 'J Sánchu....•.. Idem ...•.•.
• Antonio M\iro 'J Oómez. ••. Idem .•.•..•
• J~é Ooicoechea y Orfanell.. .. Idem.. . ••.
• J~ loureiro y Selle........ Idem .......
.. Juan Fontán y Lo~o.. . • . . .• . ldcm •••••••
Otro , 1.. Sección de la Escuela Central de
Tiro. •... . ......•••••••••..
Comandante. Comandancia de Tcnerife •••••.••••
Otro..••... , 6.0 rego de Art.· ligera de campaña ..
Otro. . • . . . •. 1.. Sección de la Escuela Central de
Tiro........•.•.•••.•.••...•.
Otro .. · Depósito de armamento lIe Oranada.
Otro.. •. .•. 1.. Sección de la E5CUela Central de
Tiro. ...•...... . .....•.
Otro..••••• Disponible 1.· región y Senador....
Madrid. de diciembre de 1918.
--
BE~NOUER
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conferir el empleo superior inmediato, en propuesta re-
glamentaria de ascensos, al teniente (E. R.) del 12. o re.
gimie!'to de Artilleria ligera de campatla, D. Manuel
La~ente y Gallardo, por ser el mis antiguo de su
escala y hallarse declarado apto para el ascenso; de-
. biendo disfrutar en el que se le confiere la efecth'idad
~ 27 de noviembre 61timo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
tO y demás efectos. Dios guarde a V. E. mueD
ailos. Madrid 4 de diciembre de 1918.
DAMASO BuuGUU
Seilor Capitán general de la primera regi6a.
Se~r ,Inlerventor civil de Guerra y Marina y cid
Protectorado en Marruecos.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
difpOner que d herrador de segunda clase del re~­
miento Dragones de Numancia, f f.O de Caballería,
Antonio Ramos Márquez, pase, con la categorfa de
herrador de segunda clase, contratado, al primer regi-
miento de' Artillerla de Montafla,1 en virtUd de haber
sido elegido por la Junta econ6'l1ica de este Cuerpo
pira crupal dicha plaza; verificándose el alta y baja
correspondiente en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde' a V. E. mucho!
años. Madrid 3 de diciembre de f 9 f 8.
DAMASO BERENGUER
Sef\or Capitán general de la cuarta región.
Sefior Interventor civil de .Guerra y Marina y a~
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha tenido a bien
disponer que los ajustadores de Artillerla D. José
S4ricbez Martín y D. Vicente Fernández A1varez, con
destino en el regimiento de ·Posici6n y l f.o ligero
de campaña, respectivamente, pasen a prestar sus ser-
vicios al [4.0 regimienlo de Artillería ligera de cam-
pafia, en virtud de habee sido elegidos por la Junta
econcSmiea de este Cuerpo para ocupar plaza de su cla-
se: verificándose el alta y baja correspondiente en la
próxima revista de comisario.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimien-
tO y demás efectos. Dios guarde a V. E . .mucho!
atlos. Madrid 3 de diciembre de 1918.
DAMA~O nERF.:NGUER
Setlores Capitanes generales de la sexta y sé,Ptima
regiones.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y dd
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el herrador de segunda del regimiento
Húsares de la ,P.rincesa. 19. 0 de Caballería, Fernan-
do Nacarino Ramos, pase, con la categoríll de herrador
de ftgunda clase. contratado, al segundo batallón de
Artillería de posición. en drtud de nabel; sido elegtlo
por la Junta económica de este Cuerpo para ocupar
dicha plaza; verificindose el alta y baja correspon-
diente en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlioo-l
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
atlos. Madrid.3 de diciembre de 19 f 8. .
DAMASO ·BUENGUD
Seflor Capit4n general de la primera regi6n.
Seflqr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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"I!xcmo. Sr.: En vista del telC¡rllnA de V. E. fecha 26 del
mes próximo pasado, propc?niendo al capit in del segundo ba-
tallón de Artillería de pOSIción D. Enrique Jurado Banio, para
d destino a la Subinspección de tropas y asuntos indlgenas de
Larache, el Rey (q. D. g.) se ha servido diSpOner pase dicho
capitán a ocupar la vacante que existe de su empleo en la ex-
presada Subiospección, según la plantilla aprobada por real
orden circular de 10 de marzo de 1917 (D. O. "Úm. 58).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mi! efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de diciembre de 1918.
DAlIAso ,BDENGUD
Señor General encargado del despacho del Ej&cito de España
tn Africa. .
Señores Capitán general de la primera región e Interventor ci-
vil de Guer..a y Marina y dd ProtedOr,¡¡do en Marruecos.
-
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitAdo por el teniente de la
Comandancia de Artillerfa de Ferrol, D.J~ Viema Belando,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por ese Con-
sejo Supremo eR 26 del mes próximo pasado, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con D." EIvira
Sieira Alonso.
De real orden lo dilo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 4
de diciembre de 1918.
DAMASO IJItRENGUD
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la octava región.
•••
SICtIt. di 1I1IDltfe
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de
ascensos correspondiente al mes actual, el Rey (que Dios
guarde' se ha lervldo conceder el empleo superior in-
mediato a los jefes y oficiales.de Ingenieros compren-
didcs en la siguiente relación, que comienzl con don
Francllco..¡Dlaz Domenech y concluye con D. Enrique
Moreno I auste, los cuales eat'n declarados aptosJ?llra
el ascenso y son lo~ m4s antiguos en sus rupechvol
empleos; debiendo disfrutar en 101 que se les confiere
de la efectividad que a cada uno le asigna en la ci-
tada relación.
. De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIen-
tO y dem's efectos. Diol guarde a V. E. muchoe
atlos. Madrid 4 de diciembre de 19 f 8.
DAMASO BUENGUER
Señores Capitanes generales de la .primera, quinta y
sexta regiones y General encargado del despacho del
Ejército de ESp'atia en Africa.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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22 nobre. 1918
15 idem. 1918
22 idem. 1918
29 ídem. 1.18
15 idem. 1918
22 idem. 191S
27 idem. 1918
29 idem. 191I
22 idem. 1918
27 ldem • 1918
29 idem. 1918
B&U.NOUD
» Emilio Herrera Uuares... Idem .. , .• , •••.•..••
» Valentín Suirez Navarro. ,. ldem . '" , . , . " •..••
» Antonio Sarmiento León
Troyano. . . . . • . . .. . .. Capitán ..•....•.....•
» Pedro Fernández Bolaños
Mora. .•••••...•••.... Idem ..••.••.••.•....
» Enrique Moreno Tau5te.... Idem .•••.••.••..•.••
1
» Oregorio Fl'2.ncia Espiga •. ld.cm", •.. , ••....•.•
» Luís Alonso Pérez . . . . . . .. Idem . . • . . . .• . ..••••
» Joaquín de la Llave Sierra.. Comandante.,; , •...
» Antonio Notario delaMuela. ldem •.• : .•••.....••.
Otre .•••• , .• , ••••.•• 1.et' reg. Ferrocarriles.....
Otro.. . . . • . . . • • . • • • •• Comandancia de Ceuta. •••
lÜdnd 4 de diCIembre de 1918.
T. coronel ••.•••.•.•. Ministerio de la Ouerra. ..• D. Francisco Dlaz Domenecll. Coronel ..•..•.......
Comandante.. . • . • • • •• Centro Electrotécnico y de
comunicaciones " »Bruno Morcillo Munera .. • Teniente coroDel .•..•.
Otro '" . . • . •• . .••.. Disponible 1." región, co-
misión Talleres del Mate-
rial de Ingenieros ..•...
Otro ..• • .•.•.••... Regimiento Pontoneros •..
Capitán. • . • . • . • . . • . .• Estado Mayor Central. ...
Otro ..•••.••.••.•••. 1.et' reg. Ferrocarriles •.•.
Otro ••• ,., •. , ",."., Disponible La región, co-
misión servicio Aeron1u-
... tíca .•••.•••..•.•.••••.
Otro.•.•. ; •.•.. ,., ••. Supernumerario 6.· región.
Teniente ••• , •..••.• ',. Comandancia de Melilla..
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Euminado el presupuesto de gastos
para el estudio de la ampliaci6n del cuartel .General
Urrutia_, que fu~ cursado a este Ministerio con lIU
escrito de 24 de octubre último, el Rey (q. D. g.) ha
te:sido a bien aprobarlo y disponer que su importe
de 700 pesetas lea ca,rgo a la kIotadÓfl de los .Servicios
de Ingenierou-. .
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimien-
to y demil efectos. Dios guarde .. V.• E. much09
aftoso Madrid 3 de diciembre de t 918.
DAMASO BZR2KOUER
MATERIAV DE. INGENIE'ROS
Se60r Capi~ general de la sexta región.
•••
.SaOa de SlIIIdld "miar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
empleo superior inmediato en propuesta ordinaria de ascen-
lOS, a los jefes yoficiale! m~dicos de Sanidad Militar compren-
didos en la Siguiente relación, que empieza con D. Angel
Rodrlguez Vizquez y termina con D. Oustavo de Ozamiz y de
la Lastra, por ser los más antiguos de su escala y reunir las
condiciones reglamentarias para el ascrnso; debiendo disfru-
tar en el que se les confiere de la efectividad que se lea asigna
en la citada relación.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento '1 demú
efectos. Diol 2uarde a V. E. muchos años. Madnd 4 de
diciembre de 1818.
DAKASOBltlUtNOUU
Señores (Apitinel ltl:nerales de la t.., 2.· Y8.· rt¡iontll, Co-
mandante ¡eneral del Cuerpo y Cuartel de InvAlidos rOene-
ral encar¡ado del despacho del Elérdto de Espalla en Afriea.
Sei\or Interventor civil de Ouerra., Marina y del Protectorado
ell Marruecos.
'R#l4eM" ~. 11 c/U
8
8
8
8
8
8
BU&NOUDMadrid 4 de diciemltre de 1918.
I UBOTIVI!)A.Obpl_ blplenJ.DeDeattAo o IllaadOa aohl&l MOMBJL&8 _leftoo _ ~IA"lila- -
Teniente coronel Asistencia a la Comandancia del
nobre.1191Cuerpo y Cuartel de InvAlidos.. D. Angel Rodrfguez Vúquez .• , ...• Coronel. .••• , .. 26
Comandante ..•. Orupos de hospitales de Melilla .. • Francisco Ortega Oómez ...•.••• T. coronel •... " 26 Idem. 191
Capitjn .••••.• Re&gl=r~.~~~o~~I~: ~~.~~
• Rogelio VíÍil de Quiñones y Alfaro 27 ldem. 191Comandante. ••
Otro ••.••.... Colegio de Huérfanot de Santa
Btrbara y San Pcrna.Ddo. . .. .. ~. Alberto cid Río '1 Rico ••• ',' .. .. Idem........... Xl fdtm • 191
Otro .......... Reg.1nfanterfa Murcia, n, en plaza
de teniente.. . . . . ... . ........ • Domingo Malz Eleicegui....••.•• Idem ..•..••.•. 'Z7 fdem . 191
Teniente ..••••• Enfermetfa de üucién••••...•.. • Oustavo <le Ozamiz y de la lastra. Capitán ••..••. 'Z7 fdem. J9J
. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha tenido a bien conceder d
empleo luperior inmediato, en propuesta reglámeDtaria de
ascensos cid presente mes, a los oficiales farmaduticos de Sa-
Didad Militar, comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. Joaqufn Mis Guindal y termina con don
Pradsco Domfnguez MauJcón, por ser Jos mú antiguos en
IIIS respectivas' escalas y hallarse declarados aptos para el
.ascenso; detiendo dilfrutar en el eJQpleo que se les confieré
-de la dedÍYÍdad qu~~se les señala.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento J de-
mú.efectos. Dios guarde a V. E. muchos MOL Madrid
de dicie..b~ de 1918.
DA.lUso Buoouu
Sellores Capitanes generales de Ja primera y euartl regiones
y OeneraJ enar¡ado del despadlo del ej&cito de Espaila
en AfriCL
Seaor lntenentor clviJ de OuerN J Marina J del Protectorado
en Marruecos.
© Ministerio de e ensa
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. :I:.pleo U:l:'eTJVIDAD
blpl_ 1(0)(BB:l:1 .~ qlM
..1. ClOllIec. Dta X.. .U.
--
farmacéutico 1.0 D. Joaqufn Más Guindal ..•........ Farmacia militar de Madrid núm. 3 famacéu tice
mayor.•••• 2Q novbre ••• 1918
Otro .... ..... • Manuel Vicioso Martínez. ........ Parmacia militar de Madrid núm. 5 Idem .....• 29 ídem ••.• 1918
Otro 2.·.••• oo. • Virgilio lagares Oarda.. • • •. . •. Parmacia militar de Madrid núm. <1 Idem 1.· •••. 25 fdem .... 1918
Otro ..•.•••••. • Ramón Ol1a(diola Caras•..•.•.. Parmacia militar de Santa Mónica
(Barcelona) ... .••.•.. • •... Idem.. : ...• 28 fdem 1918
Otro .......... • Manuel Benfta Tatay. . ....••.. Grupo de hospitales de Meli1la... Idcm....... 29 ítiem..... 19]8
Otro • .......... • Francisco Domín¡uez Maule6n .•• Farmacia miltar de Madrid num. 5 Idem..• ·.••.. 29 ldem..... 1918
I
Madrid 4 de diciembre de 19]8.
•••
SlCdiD dlleStrDCCIOII, BeCUátDwlalo
'Cnlf~S .lversOS
ABONOS DE TIEMPO
Exanp. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento de ese Cuerpo. ·D. Juan Jim~De¡ Galdeano, en
súplica de que se le conceda, para los efectos de re-
tiro y doble plus de reenganChe, el abono del doble
tiempo de campada durante el que permaneció en
Filipinas; teniendo en cuenta que no aparece que
el interesado interviniera en los 'hechos de armas que se-
ftalan el real decreto de l.tI de septiembre de 1897
(C. L'. núm. 235) y real orden de 7 de igual mes
de 1899 (C. L'. núm. 175), pero, en cambio, se encontrÓ
sitiado en la pláu de Bulac'n, desde el 30 de mayo
hasta el 24 de junio de 1898, en que fu~ hecho pri-
sionero, y se encuentra por esto comprendido en loe
eirrafos 4. 11 ~ S.o de la dhima diaposición citada, el
Re)" (q. D. g.'), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marlna, ha tenido'a
bien di,poller que la tercera subdivisión de su filiación,
en la que se le bace el abono por enterO desde el 28 de
diciembre de 1896 hasta el 6 de igual mes de 1899,
aea rectificada en la forma siguiente: 1. 11 Por entero.-
De.de el 30 de mayo al 24 de junio de 1898. 2. 0 .Por
II'Iltad.-De.de el 28 de diciembre de 1896, hasta el
29 de mayo de 1898, y desde el 2~ de junio de 1898
hasta c:l 2 S de enero de 1900; ·.I~ndole reconocidos
estos abonos al solicitante como válidos a los efectos
de retiro y doble plus de reenganche.
De n:al orden 10 digo a V. E. para IU conocimien-
to ., demás efectos. Dios guarde a Vo; E. much(),
alias. Madrid 3 de diciembre de 1918.
DA)(ASO BUZNOUU
- SefX>r Director general de la Guardia Civil..
Seftor ,pre.idente del Consejo Suprem() de Guerra y
Marina e Interventor civU de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instanch promovida por dona
MatUde Castro Galán , domidada en esta corte. calle
lIe la Luna. nlÍm. 3.1. viuda del teniente de Infante-
rfa (E. R.) D. Jo~ Barroso Rivera, en sóptica de que
I sus hijos D. José y D. Adolfo Barroso Castro se
les concedan los beneficios que' la: IegislacicSo vigente
lMOrga p¡u-a el ingreso ypermanenciá en las Academias
lDilitare., como bu~rfanos de militar muerto de resultas
le enfermedad. adquirida en campatla, el Rey (que Dios
ruude), de acuerdo con lo informado por el Consejo
hpremo de Guerra T Marina ea S3 del mespr6ximo
...-00, se ha servido desestimar la .petición de la re-
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currente, con arreglo a 10 que preceptúa el real dec'reto
de 21 de agosto de 1909 (C. L. núm. 174)·
De n:al orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y dem'-' efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
aftas. Mad'rid.3 ~e diciembre de 1918.
DAIUSO ,BltIluoua
Sedor Capitú general de la primera región.
Seflor ,presidente dc:l Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por doi\a
Dolores Jirn~ne¡ Martfn, domiciada en Melil1a" calle
de Constancia, n6m. 17, vluda del teniente de Inten-
dencia D. Jo~ Mancheoo Romero, en s6plica de que
a sus hijos D. Juan, D. JQSé D. Enrique, D. Manuel
y D. Miguel Manchetlo Jim~nel le les concedan los
beneficios que la legislación vigente otorga para el in-
greso y permanencia en las Academias militares, como
huérfanos de mUitar muerto de resultas de enfermedad
adquirida en campafla, el Rey (q. D. g4), de acuerdo
con lo Informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Muina en 23 del mes pr6ximo pasado, le ha servido
deaestimar la petición de la recurrenle, con arreglo a
lo que preceptúa el real decreto de 2 t de agolto
de 1909 (C. L. núm. 174) en relación con la real or-
den circular de 9 de mano úllÍmo (C'. L. n6m. 77),
De n:al orden lo digo a V. E. para su cOf1ocimiat-
to y dem's efectos. Dios guarde a V. E. mucholl
aftas. Madrid 3 dé diciembre de 1918.
DAMASO B~RENOUJtR
Seflor COmandante general de Melilla.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guorra y
Marina.
--
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo ~ropuesto por el
Director &eneral de 11 Guardia Civil, el Rty (q. D. g.),e ha
5elvido conceder el empleo superior inmedIato, a los jefes y
oficiales de dicho Cuerpo, e Ingreso en el mismo I los te-
nientes de lnfanterfl comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Vlctor MoreUi S6nchez 0\1 y concluye
con D. JUln Sinchei Morales, Jos e:ualea estin declarados
aptos para el ascenso y son los mú antiguos en IUS rrspccti-
vos empleos; debiendo disfrutar ea loe que se les conf'icnm,
de la de.ctividad que a cada uno le lIIi¡na ea la citada re-
lad6n. '. '
De real orden lo. digo I V. E. para SIl conocimiento.,. de-
mú efectoa. Dios ¡uarde a V. E. macbol doI. Madrid
de diciemb~de 1918-
DAMAlIO Bu.uOVD
Scftor•••
.5dé diciembre de 1918
-----~-~-----_._- .
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Rdaddn que se cita
"p,,", .......o.~...... I ......, "pl" .... _loo \'Pl!CTI"';'ADr::;::
_____I I~ I ooDJIere il DI.. ~_~_+~
T. coronel .•• Ministerio de Estado•............. D. Victor MorelliS4nchezGil Corone1. .•..•..~7 Inovbre..• 1918
Comandante. Cemandancia del Sur............. • Rocelio Tenorio Casal..... T. coronel.. •. 27 'idem.... 1918
CapiUn...•.. Escuadrón del 19.· Terciu......... • Adelaido Guliérru Yaque. COmandante.... S '¡idem.... 1918
Otro .....•. Comandancia Cab.- del 5'° Tercio.. • Nicolh SLJehez Gil ....•.. ldem.......... 27' idem ... 1918
Tente. (E. R..) Idem de Burgos Arturo Caballeroeaballero. Capitá.n (E. R.). .. lidem •... 191&
Teniente .••. Idera de Má.laCL.................. • José Garda Alulla .......• Capitán · S lidem.... 1918
Otf'> .••••.•• Idem del Jiorte.......... ••••.• . • Emilio AJ.arez Coaraaa•••• Idem.......... 27 idem.... 1918
Alférez (E.R..) Idem de Salamanca.. ••.•.••••... • Fr3llcisco Pu Go:uá.lez ...• Teniente (R. IL). 4. dicbre.. 1918
Teniente ." Rq. (nf.- de Vad Ral. So,......... • Francisco Delgado Hidalgo, lagreso....... 4 idem '918
Mf~res(E.R.)Comandancia de Vi&caya .....•....• Zacarías Marco. I{u~re% Teniente (E. R.). .. idem 1918
Otro (Id.) Idera del Oeate, • Mariano Villagrasa Gil.. Idem id... .•.. 4 idera 1918
Teniente .••. Re¡. Inf.- de Sabor&, 6. . . . •.•.•.•. • José del Valle Mariju4n Ingreso ..•..... .. idem... 191&
Alférez (E. R.) Escuadrón del 7,° Tercio.......... • Miguel Vela AragonciJlo Teniente (E. R.). .. idem... 1918
Otro (Id.) .•.. Comandancia de Sevilla Juan SADchez Monles .•... ,Idem id........ .. idem 1918
I
Madrid .. de diciembre de 1918. BDENGUER
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta formula-
da por el Director general de la Ouardia Civil, con arreglo a
la ley de 14 de febrero de 1907 (c. L núm. 28), y en cumpli-
miento a la de 24 de julio último (D. O. núm. 1(6), el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo de alférez (E. R.)
del mencionado Cuerpo, a los sargentos del mÍlmo com-
prendidos en la siguiente relación, la cual comienza con Don
Emilio Parada Suárez y termilll con D. José de Dios Medina,
los cuales están declarados aptos para el ascenso y son los
más antiguo. en su empleo, debiendo disfrutar en el que se
I~ confiere de la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. OiOl ruarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de diciembre de 1918. ,
DAILUO BDZKOUD
Sei'lor .••
Relacld" que ,e cita .
D. Emilio Parada Suárez, de la ComandanciJ de Badajoz.
• Constantino Herrero Bernal, de la id. de Valencia,
• José Prieto Oarela, de la (d. de Oviedo.
• liermeae¡lldo EKuer Ara, de la (d. de zaragoza.
D. Andrés Rivadulla Querol, de la 'Id. del Oeste.
• Z&carías ferrlndiz Oómez, de la id. del Sur.
• Jesús Moraga ()yjedo, de la fd. del Sur.
J J~ de Dios Medina, de la (d; de Tamgona.
Madríd .. de diciembre de 1918.-Berenguer.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamen-
taria de ascensos correspondiente al mes actual, que el Direc-
tor general de Carabineros remitió a este MinIsterio en 2 del
misQto, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el empleo
superior inmediato e ingreso en dicho Cuerpo, a los jefes,
oficiales '1 sargentos comprendidos en la 8iguiente relación, .
que comIenza con D. Conrada Pujol Valduvl y termina con
D. Serafin del Alua Tejo, los cuales estin declarados aptos
para el ascenso y' 80n los mis antiguos en sus respectivos
empleos; debiendo disfrutar en los que se les confiere, de la
efectividad que a cada uno se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo a V. E. p_ara su conocimiento y de·
mAl efecto.. Dios guarde a V. l!. mucho. año.. Madríd"
de diciembre de 1918.
DAMASO ·Bauouu
Señor••.
8
8
8
8
8
8
8
8
8
a
8
ErECTIVJDAD
E.,leo DeetSao o ll&ual6a utal1 NOMBRES Bmpleoque .. 1.. cona." DI. M.'- üo
-- --
T. corond..••.• Comandancia de Mallorca.•........ D. Conrado Pujol Valf'uvf....... Coronel •.•.•. 21 nobre. 1918
Otro .......... ldenf de Cá.diz............. . ... • José Javaloyes L6~z. • ....•. Idem ........• 25 idem .. 1918
Comandante .... Jdem de Alicante. .. • .•..•........ • Luis de aceres anos., ...•. T. <;oronel. .... 21 idem. 1918
Otro ........ Colegios del Cu~o............... • Hilarío comen!:: Oabasa .••.. Idehl . . . . . . .• • 25 idem. 1918
Capitán ........ Comandancia de ilbao ............ » Emiliano Ruiz el Rio ....... Comandante. .. 21 (dem. 191~
Otro ......... ldem de Luro .............. , .... • Juan Pintor Salamanca.....• Idem ........•. 25 idem. 1918
Teniente. ....... ldem de Salamanca................ • Arturo Carbajosa Mancebo.. . Capitán........ 1 (dem • 191M
Otro .......... ldem de Barcelona.............. • Antonio Alea" Calmaestre ...• Idem .......••. 21 ~em • 1918
Otro .......... ldem de Guipúzcoa......... ; ...... • Guillermo CastiI1a Outiérrez. .. Idem .......•.. 25 idem. 1918
Otro .......... Regimiento Infantería Zlragoza. 12... • Man.el Oarcfa de Novoa•..•. In¡reso ....... 4 dicbre. 191
A1f&tz (E. R.)..• Comandancia de .Castdlón.......... • Epifanio Valle PemáJIdez. '" Teaiente (E. R.). 4 fdem . 1918
Otro (Id).. • •• ldan de Valencia. ........•........ • Justo Blanco Nondedeu...... Idem (fd.) •..••. 4 fdem • 1918
TCDieate. ••...•. Re¡imiento Infantaia Castilla, 16 .. J Oumersiado Zamora OarCÚl... Ingreso..•..... '¡'dom. 191A1fá'ez (~. Ro}. • COmandancia-de Almerfa.......... • Antonio Crespo Crespo...••. Teniente (E. Ro)•. 4 fdem . 191
Otro (id) ....... Idem de Orease..........•....•... , J Peliciano Suirez 0011 ...... " Idem (fcS.;.•.•.. 4 fdem . 191
Teoieote....... Regíaiento Infantería Lc:ón. 38... . • Martfn Ayuso 5'ftcbez MOlero. IDC.· .• · •• ,· 4idem. 11)1
Sargarto, ....•• ComandaDcia de Navarra. ........... \ • i~ Perrero PéreL.. . ..• " Al (E. R).... 4 fckm . 191
Otro .......... 14em de Mallqrca.. ... . • . . . . . . .. • ~ Ratero A1miranteareoa.. .. Idan (fd.) ...•.. 4 {dem • 191
Otro.......... IcSem de CI.diz.. ... ............. • Jer6nimo Ramos Prieto. .. ... Idem (fd.) ... ; •. 4 fdem . 191
Otro....•.••.•• Idem de Valencia... ......•.•.....• • francilCO PariDcIi& Tomú••. ldem (id.~•.•••• 4 idem . 191
<>bo••• ;.; ••• ~. IHmde AUla.. ; :. ............. . »Ant(mio TaUón Romero...... Idem (id. .. .... 4 fdem'. 191
Otro .••...•.••• Idelll de Urida. .................... SenfiD cid Agua Tejo....... Idem (id.) ...... 4(dem 191
Madrid 4 de diciembre de 1918.
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CIrClllar. Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de uceu-
sos que el Provicario general Castrense remitió a este Minis·
terio en 3 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empIco superior inmcdhto e ingreso en el cuerpo
en propuesta ordinaria de ascensos, a los capellanes del Cle-
ro Castrense y aspirantes aprobados que se expresan en la
siguiente relación, que da princiJ)io con D. Cipriano López
Lobo y termina con D. Joaquín Oarda Oarda, debiendo dis-
frutar en sus nuevos empleos la dec:tividad que en la misma
seletmala.
De real ord.en lo diao a V. E. para su cODocimicnto 'f de-
mD efectos. Dios ~rde a V. e. muchos aios. Madrid 4
de diciembre de 19J8. .
DAKASOBICU.KOUU
Seftor••.
8
8
8
8
8
8
!!
D...\10" lhapleo _&1 NO»lBICK8 Bmpleo
1I .fecUndad
que ae lea el>Dllere ...Irota ~e. A.i\r.
--,.__._------
-- -
ancia Art.- Pamplona.•.. Capellán 1.0..... D. Cipriano López Lobo ...•. Capellán mayor....... 1 nobre. 191
- Tctuán, 45 ••••..••.••. Idem 2.°.....•• » Vlctor Pert~a Rodilla.. oo' •• Idem 1.°.............. 1 (dcm • 191
n .•.••........• • •. ···. Aspira1Me....•. » Luis León Muñoz ......... Idem 2,0•••.•••••••. 4 dibre . 191
.................... ,. Otro ...•...... » Francisco Matellán del Valle. Idem ................ .. Idcm • 191
...................... Otro •..•.••... \ » Natividad Cabiscol Magri. ~ Idem ...............•. 4 ldem . 191
...................... Otro... ••.... »Joaquín Garela Oarda•••• Idem ................ 4 (dem • 191
--
Comaad
Reg.lnf.
2- regió
7.- idcm
4.- idcm
S.- idem
Madrid 4 de diciembre de 1918.
Circular. Excmo. Sr.:. El. Rey (9' D. g.) ha tenido a ~ien I confiere, en .el que disfrutarán de la efectividad que en la mis-
conceder el empico supenor Ill!11~d¡¡~to, en propuesta ?~dma- l' ma se les asigna. . . .
ría de ascensos, al ofielal y escnblenles del Cuerpo awuhar de De real orden lo digo a V. E. para su conoetmlcnto y de-
Oficinas militares comprendidos en la siguiente relación, que más efectos. Dios guarde. V. E. muchos años. Madrid 4
da principio con D. Rafael Marchena·Oonzález f termina con ¡ de diciembre de 1918. .
D. Leopoldo Cantó Correa, por ler los más antIguos en sus .' DAII4lIO B
respectivas escalas, hallarse dec1arados aptos para el ascenso ) . auouu
y reunir condiciones re¡lamentarios para d empleo que se les ~ Señor ..•
I
.mpleo .,.:aoTN1DUBIII,IOOI DIIt.1Do o Iituad6D 8G&D&I NO)lBB •• que lO 1. oollft..
Dl6 )1ft 4Ao
-- .
Oftciall.· ..... Comandancia general de Mdilla •..• D. Rafad Marchena Oonúlez.... Archivero 3.- .•. 29 nobre. 1911
Escribiente de l.- Ooblerno mUlblr de Corufta. •....... • Artenio IbAllez Lópcz .•••.••. Oficial 3.0 •••••• 11 Idem.. 1918
Otro •...•...•. MInisterio. . • • • • . • .• ••.••. . .•••• » Manuel Vidal Oallceo .•••.••• Idem•••••••••.• 12 Idcm.. 1918
Otro .......... MinIsterio ••. .•.•• ........... • » ~~ Oil Vera................ Idem........... 14 (dcm.. 1918
Otro .•. l. •. <;:apitanfa-eeneraI de la 4.- rc¡ión ••• • amón Santos Murie ......... ldem........... 29 Idem.r 1918
Otro de 2.-.•••. Consejo Supremo de Ouerra y Marina. • Hermeae¡ildo Oallardo Oa·
Eimbiente de l.·nardo .•.•.•..•• . •.•••• 11 Idetn.. 1918
Otro ......... Comandancia teneral de Ceua. .•••• » Daniel Domln¡o Rllova....... Idem........... 12 Idem.. 1918
Otro ......... Comandancia ¡coeral de Larache •••• t Celestino Sa¡ra Moreno •••••• Idem........... ~ Idem.• 1918Otro .••• , •••• Ooblerno militar de Palenda. •••..•• • Leopoldo cantó Correa.•.••• Idcm. .••••.•••• Idem.• 1918
Madrid 4 de diciembre de 1918.
C~PO AUXILIAR. DEl Qll'JCINAS MID1TARES
ExaDO. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó a
este Ministerio 00tI su eacrito'de :a I del mes próximo
puado, promorida poc el escribiente de primera clase
iIel Cuerpo auxiliar de Qficin.. militares, D. Santia-
'10 Lanza Hoyos, CDII destino en el ,Gobierno militar
·.de Avila, en s6plica de que, como gracia especial, se
·áceda • los !lijos '1 bmDallÓS del pe....l que cons-
~ye el mencionado Cuerpo el poder concurrir a la
If:oavoearoria a iarrno en el mismo, aftuDd.d. por real
~den cirQl1ar de 9 del ~s próximo pasado (D. O. n6-
lIDero 253), llevando tres dos solamente de efecti90ll
!Jerricic».el ReJI (q.. D. g.:) se ha eervido desestimar
!bpetici6D del r'ecurrente. .
•"De real ordu 10 _o • ~. E. para Ul ClOIIOCirni.
• Y cIaaú efoc:to.. filos gaarde a Y. E .• muchos
~~ Madrid 3 de diciembre de 191'.
ro DAIIdO 8J:aDoua'
...~r CapiUll ¡eoeral de la~ reciM..
Excmo. Sr.: Para cubrir 1lDIt plaza de etlCriblente que aIs-
te vacante en d Cuerpo AuxilJai de Oftd.... MIlitares d Rey
(q. D.IE.) le halel'Vido conceder d in¡reso en dicho Cuerpo,
como CICrlbiente de IqUDda clase. al sargento del rc¡fmieato
de Infanteria Lealtad n1\m. 30, D. Abilio Rica amara. por
ser el ms antiguo de la escala de upirantes al rdcrido in.
Ileso, debiendo ~tIr en el empleo qlle le le c:onfIc~la
dectividad de 5 del mes próximo pasado '1 causar. baja por
fin del comente mes ell el Cuerpo a que pertenece, con un-
,10 • lo dispuesto en el~ 40 del rc¡lamcnt9 'dd IDCD-
donado Cuerpo, l debiendO coIoárSeIe en la acaIa de IU
c:.1aH adR _ delpal .-pIfb D..... 'fIiIc6D Oan* rilen
fraeiteo Maftfo RüiL .
De raI onIarlo dic•• v. E..~ •. c:. ~...
JJÚlI dcctos. 0loI V.l!. ¡nel , . 4-
de ' .
pw -...
Sd*' CapiMa .-mi.,.. ....
ScAor Jaternatotcftlltlc Oáata) , cid~
.~ -
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e/miar. Excmo. Sr.: Para cubrir *is plazas de escribien-
te que exi~ten vaantes en el Cuerpo auxiliar de Ofidnas mi-
litares, el Rey lq. D. 2) se ha servido co.ceder el i"freso on
dicho Cuerpo como esc:ribie•. tes de seEUnda clase, a subofi-
cial maestro de taller de l.· Ysargentos comprendidos en 11
siguiente relación, que da prir:cipio con D. Rilfae1 Vega
Ochoa y termina con D. Juan Hemándcz Diez, por ser los
mis amiguos de la escala de aspirantes al relerido ingreso,
debiendo disfrutar en el empleo que se les confil:re la efecti-
vida1 de esta fecba J Clul~"baia por fin dd co!fiente mes en
.el Cuerpo a que pertenecen, con arreglo a lo dispuesto en el
artftulo 40 del reglameato del mencíonada Cuerpo .de Ofi-
cinas militares.
O real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más .e!ectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid 4
de diciembre de 1918. .
DAloIASO BJUlXKGUEIl
Señor...
--------------------------------
CLASEa NOlllBREB CUerpOI a Que pertenece,}
Maestro de taller de l.·... D. RaCo\e! Vega Ochoa..•.................•...•... Brigada 0brera y Topográfica de E. M.
Sargento................ ~ José Calder6 Valdivielso Regimiento InC.- Navarra, 25.
Otro •...•••.. , . " .. ,. .. • Bartololllé Jordá Sastre••......... ~ •....•...••. ,Idem (nca, 62.
Otro... •.•.••..••...•. • Adolfo Jané Basante.••...•..••...•.•.••••...•. IBón. Caz. de Alba de Tormes, 8.
Suboficj¡¡) ...•...•..... '" »Angd Mandillo Silvestre...•..•..•......•... , •• \Idem L.as Na .as, 10.
S'rgeDto ....•......... o' »Juan Hern{odez Diez .. o o ••••• o ••••••• o •••• O" Idem Figuesas, 6.
• l ••
Madrid <4 de diciembre de 191&.
DESTINOS
Exano. 51".: :El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el comandante profesor de la Academia
de Infanterla D. Jorge Villamide Salinero, destinado
a la tercera Secci6n de la Escuela Central de Tiro del
Ejército por real orden de 18 del mes próximo pasado
(D. O. núm. 261), contin(¡e prestando sus servicios en
comisión en la expresada Academia, sin ger baja en su
nuevo destino, hasta la terminaci6n de los exámenes
del primer semestre del presente curso, con arreglo a
lo Jlrevenido en la real orden circular de 21 de febrero
6lumo (D. O. nlun. 43). .
De ~al orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y. demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 3 de diciembre de 1918.
DAMASO BUI.KG~a
Setior Caplt'n general de 'la prime.ra región.
Seftores Interventor civil de GuelT& y Marina y del
,Protectorado en Marruecos y Director de la Acade-
mia de hlfanter,la.
-ESCALAfONES
Excmo. Sr.: Vista la inltancia promovida por d oficial pri-
mero del Cuerpo Auxiliar de Oficin" Militares, con· de~tino
en este Mhrilttrio, D. Oalo Martlnez frias, en solicitud de que
se le conceda autorización para publicar por IU cuenta el es-
calafón general del expresado Cuerpo, con la litulldón de 1.0
de enero de 1919, tI ~ey. ('l. D. ¡.) ha teaido a bien acceder a
la petición ~eLinte:teUdO.'. .
De real orden .l0~igo. V~;cPara1u conocinaiento J.~
1Tlü.. «tctO' DIOS~e a y; E. mllchos ailolo Madnc14
de diciembre de 191L . . .'
_ ..,DAJUsO..B.....ouu
sdor Oeneral Subsecretario de ate MW.ttrio.
-.~NsntVécfON
.' .. '" ." .
.t.aDO.. Sr.: .·.»-t&..1a iD~ ea- V. Fí. conó •
este Ministerio con escrito ~ 19 cid lJft&.prótimo
paaado, p~a J 1*' 01. aargemodel. 'lltgiaieAto de
labM~ ZaraCOI& .~'."J a. EIDllio Mir~a Fer-
nÚ«fu, en s6plica de que le aean dJictu las.llílignatil-
ras ap,tlObIdM- enla~demia regimcDtal para torñar
parte ftI la convocatoria a ingreso en el Cuerpo *xi-
liar de OfkiDas mili'ares......~J: nat. o....
circular de del mes róx' (D. O. u6-
nfeit6 't'sW:/~iI6'~i~:~d'e ..l. ~:a",
el Rey (q. D. g.) seu servido desestimar 1. pe~i&í
d.t recurrente.
De real ordea Jo digo a V. E. pan. su~4
© Ministerio de Defensa
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to y demis efectos. Dios guarde a V. 'E. muchos
aftoso Madrid 3 de diciembre de 1918.
DAMASO BItJUtNOUD
Se60r CaplUn general de la octava región.
Circular. Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por e
sargento'del regimiento de Infanterla Oalicia n(¡m. 19, Tomás
Pallás Suasa, y en analogía con lo dispumo en la rul orden
circular de 4 de enero de 1905 (D. O. nÍlm. 4) y en la de 27 de
abril de 1915 (D. O. núm. (4), el Rey (q. D. 2J ha tenido a
bien resolver que el interesada quede eximido de lufrir exa-
men de las asi¡naturas que acredite por certificado bsber
aprobado en Seminario. Concfliares, que se exigen para to-
mar parte en la próxima convocatoria de inrreao en el Cuer-
po Auxiliar de Oficinas Militares, que ba de verificarse en Ma-
drid, con arreglo a 10 determinado en la .real orden circular
de 9 del mea próximo pasado ~. O. núm. 253). Es ~Imismo
la voluntad de S. M. que elta disposIción tenga carActer ¡ene-
ral para 101 que le encuentren en anilogo caso.
De real orden lo digo a V. f. ~ara su conocimiento y de-
mil dectos. Diol guarde a V.!!. mucho' tAos. Madrid 3
de diciembre de 1918.
DAMAIO BJ:UKOua.
Sei\oro ••
---
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. EJ. temiti6
a.elte, Miniaterio en 19 del .mes próximo pasado, pro-
movida por el escribiente de .primera clase del Cuerpo
Auxiliar de Of.idnas milifarea, coa destioo en el Ar~iyo
general militar, D. Jo~ Gonúlez ~he%t y det cer-
tificado de reconocUniento facultativo que acompafta,
el Rey (q. D. g.); se ba M"ido concederle dos meses
de licenC:la por enfermo, ¡pa.z:a Miguelturra (Ciudad
Real). ....•
De real <!rgea lo cliJró ~'V. E. pata su con1>cimien-
to y demú dectos.·. !>ios .gua¡ode a V.: 'E. m~
aftos. Madrid 3 de diciembre de J91a..· '.
DAllASO .BDDf<HID.
Seftor Gea~: jefe del Est4ldO Mayor Centnll del
Ej~rcitoo. .
Sd1ore~ Capitanes geoeralis de lá· priIftl!tsY'~
. regiolies, Interventor civil de Gu.;rra ",.."Marina y; I
del ,prorectorado en'!Ma~ .Y jefe tIéI Archivo
general áillitar. .
, f ~
MATRIMON'lOS
EXaDO. Sr.: Conforme a lo solicitado por el co-
maadaDte de la Guardia Civil, ea situaciCSa de re-
D. Q. a6m. 274 m
Madrid 2 de dicientbre de 10"8"~~D¡utr.
HOMBRES
Otro ..
Otro o.
Empleos
~ VD \alnqaeal~Otro.. ) Leopoldo Hern4ndez Martfo. 580 :n~o~r~~~;de tnvldo.
OtrO .•• Herminio Pembdez de 101 I
Rlol.••••••.••.•••• ; ••
Otro .. • ~I~em'ndez Oondlcz•• , o 1000 Pordotqlllnque.
Otro " ) * de la Pei'la Del¡ado.. • •.' llloe.
Otro..) lUAn fernlndez Dd¡ado
P&ez.. •. a' .......... •.••••
• Manuel MambloDa Mea~dez 1.100 pp~r::q;ln~II:;
, .n.lIlfall.u...r_ ¡Por dotqlllnqae-
t naAUlIO Mata Pcl\.tva. ••• o •• 1.300 IIloa '1 trn
, anuUdad...
'IVI ~1dDqaeDIOAlf&ez. • Nlcolú L6pez RODl • •• •• • . 500 ": aberCll'"
': p do 15 aliOlI
. iIa tcnIMI.
\
...__0.r.tlflcacioaes
r... Motlyot
---)-----------
Capitán D. Leoncio liSO Paz ...••••••.
Otro o. • Gregorio del Saz Roca •••••
Tente.. • Jo~ OonUlez Boada. ..
Otro ... l.uis Sincbez Izquierdo .
Otro.. • Luil Amal Ouasp. •••••• . 590IPor QII qlliDqlle~
Otro.. • Antonio Quintero Iglesias. . . nlo.
Otro .. • Luis Ramajos Orti2osa••.•••
Otro.. • Aurelio Abella Vilar ••.••••.
Otro.. • Jo.quln Moreno Lara•••. o ••
Otro.. • Jo~ Perriol Ptrez ..
. . ....-
Exano. Sr:: FJ.Rey, .{q'. D.g;).tIC ha 'osc"iOO
conceder a los jefes .y' oficiales de f Carabineros (I)lD-
prendidos en la síguiente .r:elaci6lr;. .que principia con
D. Federico. Escalona. López ~H'e~iRl OOd O~ Ma-
nue! Ortega Pedret, la~.. 'de;I'Iéfedividact
que en dicha relacicSo se eJI¡)reaa, {IOr 'ba1JaI'le compren-
didos eJI ~. apart.~ .v).tIe la 8ue U¡ I~.' de ~ ley
de 29 de JunIO ~tm:IO (c. .L.. nÓlll.l ,r69); debiendo
percibirla a partir¡ de ....... de ·<julio:..deti·pralellte ~.
De real orden lq .digo a'V:'·'L,.,plua .a'.coa~
'to y demis efectoa.. Dioa ~"a V... E,. 'mucboa
aftoLMadrid :z de .diaiéinl)l'e'. i,.~ .'.
... , -.,.-' • i ..... '", ", ¡ : l~' !
. OUU.· ..'·hU
,
'Se6or Director ~'''t! "'~;;'t.A_·,"J::'·,;"
. I g, .. "~ 1:~.,'~~ 'f
Sellor Intervtllltor dvil ..de c.na,.., 'Marina y. de,t
P!'otectorado ea~ ", '
SUELDOS. HAaERES, y GRATIFlCACION1t$
Esano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder a los oficiales de Carabineros oomprendidOll
en la siguiente relación, que comienza con D. Leoncio
Jaso Paz y termina con D. Nicolis López Rozas, la
gratificación de efectividad que en dicha relad6n se
expresa, por hallarse comprendidos en el apartado b)
de la Base '11 .• de la ley de 29 de junio 6ltimo
(C. L. nCun. 169); debiendo percibirla a partir de
1. Q de agosto del presente año. .
De real orden I~ digo a V. E. para IU conoc~en­
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbot
al\os. Madrid 2 de diciembre de 191 S.
DAMAso BDENGUU
Señor Director general de Carabineros.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y de,l
Protectorado en Marruecos.
--
---
uva, ,D. Alberto Casal Súchez, el Rey {que Dio.
:uarde), de acuerdo con 10 informado por eie Cón-
ejo Supremo en 21 dellDes ,próximo pasado, se ha ler-
ido concederle licencia para contraer matrimonio con
>.• Eduvigis Sánchez Coca.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiea-
o y demás efectos. Dios guanle a V. E. mucboe
LIlas. Madrid 3 de diciembre de 1918.
DAWASO BERENGUER
)etlorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
>eñores Capitán general de la s<!ptima región y Direc-
tor general de la Guantía Civil. .
PAEMIOS oDia RBNGANCH8
Exano Sr.: Vlltu 1u instancias promovida• .por
el cabo y guardia de ele Cuerpo, Vicente Morejón An-
drade y Juan Alc:alde Patón, en A6plica de que le
tel conceda retrotraer IUI compromi~s de reenganChe
a la fecha en que cumplieron Iris atktl de efectivos
lervicios; ttnieGdo en cuenta lo establecido en la real
orden de 13 de ¡anio de 1907 (C. L'. n6m. 1)6), el
Rey (q. D. g:), de .acuerdo con lo InkJrmado por l.
SeccicSn de ID\ervenci6n de este Ministerio, ha tenido
a bien dispóaer que' los compromisos de reeltlanche
~ue. contrajo el cabo ViccnteMorejón en 1.11 de
Jbtil de los a6e1 r909, 1913 'Y' 1917 le sean' retro-
~afdos, respectivamente, al 1,•• de agOsto de los afto.
;1908,.1912 y 1916. Y por 10. que ~ta a 'Ios que
ntralo e! gaardla Juan Alcalde eIJ' '1'.11 de septiembre
los aftoe 1908, 1912 Y 1916, le Sean retrotrafdos,
eDte, al 26 de agosto de lOs 'ab 190 7. 1911
191S, car~d~· ambos de dere¿IíO·. 1011 dew:ngos
,percibi~~ '~ baber' prescripro CO'Il ~.lo •
que determman los art~los 2S' y 31 de la' tigenre
de contabilidad. . .. , .' '., • -
De real orden lq digo a V. E~ pára su. ~iea­
y demis ".ect~,Dios ~,e a V. E. rauchol
s. Madr~ 3 dfe diciem'bte de 1918.' , . ~
DAx4&o 8EUJ1óUU
r Director, getteral de la GuUclja C¡vn. .
r InteTV,ntGr' civil de ,~,.., .Maria.· 'J de;!
,protec{ora,d4, ea 'o MarruecoL. "
Exano. Sr.: Confonne a lo solicitado por el te-
liente de la Guardia Civil, COD destino ~n la Coman-
iancia de Barcelona, D. José Rojas Alemany, el Rey
(q. D. g.,), de acuerdo con lo infonnado por ese Con-
sejo Supremo en 21 del mes próximo pasado, se ha
servido concederle licencia, para contraer matrimonio
::on D.• Consuelo Sans Salellas.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimieD-
10 y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos
años. Madrid 3 de diciembre de 1918.
DAluso BDENGUU
Sellor ,Presidente del Consejo SuprerDÓ de Guerra }t
Marina.
Seftores Capitán general de la cuarta región y Director
general de la Guardia Civil.· .
PASes A OmAS ARMAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remiti6 a
este Ministerio en 2 del mes Ictual, el Rey (q. D. 2.) ha tenido
a bien conceder ingreso en ese Cuerpo, con de'itino a la Co-
mandancia de Navarra, 11 teniente del re¡imiUlto de Infante·
rla Oarelllno n6m. 43, D. Antonio Oarela Selva, por reunir
1.. condiciones prevenidas en 11 real orden clrcu ar de 1.0 de
a¡osto de 1908 (C. L. nl1m. 141), debiendo disfrutar de la
efectividad de esta feeba.
De real orden lo dlllO • V. E. p.r. tU conodmieftto y de·
mú cf~ctOt. Dios ¡uarde • V. ~ mucho. aftOI. Madrid 4
de diciembre de 1018. •
DüüIO .Bauoua
Seflor Dlredor lleneral de Carabineros.
SdIor Capitin ¡enera! de la tata re¡f6D.
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500 Por UD ~,.
alo.
Empleo. NOMBRI!5 ~
I "~ Motlvos
D. AntoHn Pieltain Oarriguez. ..
a José Casanova Tornero ...•.
,. Constantino Fernández Diez.
• Joaqufn López fernándcz ...
a Jacinto López de Haro Peña-
randa ..••............
• Alfredo Lafuente Garda Rojo
• Ramón Bover Ortiz . .. . •..
• Enrique Fernández Martínez. ,
» José Pérez Oarcia.. . . . .. .
a Rafael Cabrera Castro .
• Augusto Oaldíll Iglesias .
• Hilarío Fernández Bujanda..
• Luis BaJan Daydi .
,. Toribio Crespo Puertas .
»Joaquin Queral Frmándtt
Lastra ...•. ,.. . .•.••.
lO Andrés Castro Alonso ... lO •
• Fernando Piña Aguiló .....•
• Francisco Pormentin Faurat.
a Arturo Arias Vaquero ••• '.
» Odílo Armesto Salgado .••..
a Angel Verdes Rodríguez .•.•
• Arturo López Colomer••. ,.
a Juan Cabello Martínez espi-
nosa ... , .......•......
a José Iribarren Femánde%.•.
• Antonio Quesada Oalindo .•
• José Torn:ión Bartolomé...
a Claul.1io BorrúPares •••••.
a Antonfo Feria Rurz ....•....
a Ramón Palomares Vicente .,
a Baltasar Matilla FidaIRO•.••.
• Mariano Larios Rodrfgut'z .
• Pedro Rufo Rtm~jos •• .,.
• Oraciin PallCios Yuste .....
• Prancisco Boyero Rodri¡o ..
• José Oallego Agustina •••.•.
,. Juan Burgos lozano ...•••.
• Riurdo Ballln.. López•••••
» Luis Vil~ Pariclo.. lO ....
,. Laureano Rodrf¡utz VaUao .
• Enrique Bosch. Oruli.•..•••
• Antonio Carrió OuilJennf.•••
• Francisco PW¡ Oarda .••••.
,. Ramiro Vlún Hurtado ••••
• Llberato Moraleja Juan......
• JoK Mtlcper Maife ••••••
,. JOK de la Pdla Oel¡ado•••.
,. Manuel Torres Eacafoz......
,. Pedro Eitradera Zapater ••••
• Urbano Ba1Iceta Lorentc. ••••
,. Enriq\&C FerDÚdez Ooaúlez.
• Eoriq\&C Andf~ Pulido .••••
,. Juan fernjndez Adrado ••.•
• Ricardo Oarda Ruiz ••••••.•
t Eduardo Re,goea Br~ .••• :.
,. Celestino MCIIáldez RoeSr(-
guc:z .••••••••••••••••••
,. Dici,o VÚQUez Moya. .••••
) E1aCllO Romero Machacón•••
• José MartfnezCastriUo••••.•
,. 0 • .,0B~ SaliUas ..••
,. Hermioio fetútidcz de los
RfQI: .
,. Luis CanJiccro Oarda ••••••
,. Rua6a Perca Louáe.••••••
') lco:::emúdez 00W1ez..••
,. el Barba LacaI1e... lO ••
• MiDAn PemMda DcI¡Mo
~•...•.•.• ; .
,. Vice8teR~ Brea. ••••••
,. EUilOZ Vw:aloo .••.••
,. . oCtclc)ndp 09Qd1ez
,. SabIa Pa1eeraII •• •
• .....Mma~•••••.••••
• r.iqae 0IIIiI .
Ontillcacloan
Ca'
Tcak..
5OOlPor an quinque-
nio.
NOMBRESEmplros I", Orallftc:adOae:rUla. MotiYos---1------------11
E*'Jo qge. dt.
Cor. •. D. Federico Escalona López •.•
Otro.. • Luis Mariño Y1ñcz ..•...•••
Comte.
(E. R.;.• Antonio Monserrat Escoda..
• José del Corral AJtube ....•.
• Ricardo Almoguera·Alba.••
• Rufino Oonzález Mirqucz .•
a Francisco Dasi Morón .
» Rafael Rodrf¡uez Prieto .
a Fermín Díaz Adrados..••••
• Pedro Ouitar Camacho.....
a Francisco Ballesteros Sinchcz
a Pablo Hurtado Pérez.••....
• Emílíano Ruiz <lel Rlo ••...•
• Juan Pintor Salamanca....••
• Mateo Bustos Barredo••.•••
• Julio Salón Pau .... lO ..
,. Joaquf" Salas Machacón .
» Sixto Martínez Almonacid •••
,. EUKbio Perdra Oriz .•... :
) Enrique Arias Sánchrz . • . .
• Francisco Arrue Oyarvide•..
,. Luis Pilar L6pez........ lo •
,. Antonio de la Monja Monzón
a Juan Portús Vila. . ...•• '.'
• Román Navarro Domfn¡uez.
,. Prancisce Crespo Orts ••••
,. Rafael Mariano Monserrat .•.
a José Relea Cuenca ., .••.•.
» Enrique Oómez Santos.. ..
a Maullcio Cilleruelo ConúJe¡
,. Servando Ramos Fernindez •
,. Joaquln Rodrf¡ucz Mantecón
,. Joafi\uln Ibállez Alan:6n •••••
,. Diego Collado Martfncz ••••
• Severo Baranda Serra •. '"
• l¡nacio Ordufta del Campo.
'lo.~ Abajo MontesInos •••••
<:&pItAn,» uan Ibarra Olaz ••••••••••••
» ~ Vara Montero .........
• Mulln Jlm~ Nondedeu ••
• JOtn Rtmfru fzpeJm ..••••
,. Alfredo Zapata Crespo ....•
I J«* Hun4a PIL~ ••""" •
• 'Adolfo Alvarcz Rfvu, .••..•
»Manuel Carruco Sinche.z
Prieto••.••••.•••.••••..
• .Ic* fernAndez Puenu•••.•
,. Waldo ferrelra PeiUero ••••
~ PrandKo Oómez Porner ..•
,.f~~ Oonúla.
) Nicolú Mocboll Ouerrero ..
,. Rafael Jim~ncz MhicIa ••••••
• Juan Arrábel Cuevas•••••.••
,. Pedro AviIá Muauen••••..
,. Aatonio AloaIO MonIa••.•
, Ooazalo Oc.ála SolA•••••
• JIIIIl Sódaez Oarda' •••••••
• }lrudll~MaiJiqueMaUA •
,. A-.-.loCereceda Nido ••• ;) Jun.R~ Rodtfpez
Moreao ••••••••••••••••
,. CIaadio J:1WtPDzo CMelo••
,. AIIel S6DdIcz Aiollllo ••'••••
,. fai'iqu ere.o SIliuI•••..
• AareIia» Prido 'ApiIa"
,. Rafael CercUD NoriJIa••• :::
,. jt,.tOeaa 0Ircfa de la Vega.
,. Mluua"~ LeadUacz .-:..
• J-~ 0CaIa 'SÚdIeZ
<:)raiIa •.••••. ¡. •••••••••
• Ftr'JIado Boarollro ....
,. J- de Lera DIrDeD •••••••
, ,. Sota8 CriItOI BIaDco••••••
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Un lla¡pqHIIle
"00 llorDab«~
J 1,\idD :lO a~\"
d~ ICfvlclo.
NOM R R f. ~~
1
!!IIlP_ltoI.
'P' í M f1 .. ... i;.J el . O I~O'
l' ID' Luciano Tesón Rimos .. ~~~¡l- -~I----'
1
I • Mariano Mateo Campillo. . . . ~I
I • JuanOarcía Rebollo........ ..~
¡ 1 » Fernando da Pena da fra;!;).. ii
• Ram6n de San Eufl"'dSio fer- :'-t
~~lIde.z ... ~.:.......... d.
• Jultan Lopez ::levllla . .. . : 11
» Eduardo i:spinosa Martín I '.- _
» Anastasia Colino Mayor t.i!
» Lcandro Berrocal Orilo. . . . . ::
» Francisco Martínez Taboada.- ~
• Miguel Alonso Rivera t ;;.
» Esteban Br':.~o Prieto •.... , . ~ =
• Manuel Munlz Oómez ¡¡ ~
» Antonio Aramendi¡¡ Ooñi . . . • it
• Juan Cancelo Rodrlguez.....
• Proyecto Corral Muñoz. . . . . :-:t
• BaIt;rsar Martín Prieto.. • • . . . . 'iS
• Agustín Pérez Jares.. . . • • . . . .-
• Matías Palomero Oarda ••. . ~
• fermín Zayas Malina •...••.
'[ .• ) ~ Rafael fernández fernández.,
t' "t'.. • Sebastián Raimunl1ez Núüez.
» Angel FerniÍndez Vázquez ...
» Hip61ito Morán Puertll ..••.
» Manuel Calvo Arnal. . . • • • . . .
» Joaquln Castíllo Martín......
• Manuel Rodriguez Serrano •.
• Salusüano Martínez Barba ...
» Lui! Serrano Zabala .••..•••
» Enrique ferrer Garda. ••.•..
» Juan femández Criado.•.••.
• Paulo Plascncia Martín ••••• .
» Miguel Guerra Jerez .•.••••
• José Alzalla Cuartango••••••
» Santiago Fenánda Diez••••
» Manuel Maure Santo•.••••••
» José Oonzálcz Jlm~nez••••••
» flancisco l¡t!esias Rodrfguez.
• »Esteban Urizal Salmerón ••.•
» Juan Diez Barrial ....•••.••
» Manuel Quera! Pranm •••••
» Manuel Mato. López ••.••••
» Liborio Teniente Pineda•••.
» Juan Conde Peral..•••.••..
• ~ugen¡o Rey Varela..•... i ••
» Bonifacio Domlnguez López. ,
» Angel Pastor Martfnez •.••••
» Joaqufn Hervia AldI'ez. .•...
» Baltuar Orau Bcrc.nauer .•••
• José Carrera Seabra .
• Antonio Crespo Crespo .••••
» Antonio Oonzálcz Paila .• •
» Samuel Bartolomé Cuuso ..
» Ondido Dlaz Oómez ••••.•
• Benito HernAndez Villamor .
• Dom¡n~o Moli RCJiocOl .•..
• Jenaro Galante feljóo •••.•.
» lulián Silva Bret6n ..•.....•
» Francisco Javier Anta Oon Ua~
Alfércz.(. z~lez ; } 500 :r.cIo 25 ':
.• OaYld Alamlllos Lópcz .. . . . . de servicio.
• Cipriano Lajas Durán ...•••
» Manuel Hemández Calvo .•.
» NicolásFerniadezOominguez
» Cristina Diego COria.••••••
• Marcelino Domínguez O.be-
zas.. : .
» Brau!io Camacho Diaz•.••••
» Pablo Gonzilez Oonzllez•••
~ Rafad Oarda 8cDavcate ••••
• Jo~ Arizcuren fraaco. . •••
» Manuel HcmAndezRodrfeucz
» Juan Rivero Diaz••.••••••••
• Manuel Hol¡ado ArroJo ••••
» TclcsfQfO Putor Lozano •.•
• ApStfll Casado V'acente ••••
MotiYeK
I
\
i
I
I
1U. _lit u llueule
500' por haber C1I••
f· pIldo 30 allOI~c scnlcio.
. ~
Orallllaldolla
"tu.
NOMBR[S
D. Pelayo Bollo Ruiz. .. , ••...
• Angel frrnández Oaroa • •.
• Valeriana Oil Rey ..••.•...•
• José Ntíñtz ferrer ......••..
: • José del .R<5sa1 Caro. . •....I • Mallud Albarrán Ord6ñez .
I • Juan 8enavides Pastor .
, • Fernando Medina Sánchcz .
I • Juan Campos Outiérrcz .•...
I • Sixto Calvo Urbíola ...•...
• Manuel Melchor lrure .
• Juau Chesa Parra.. .. .. . . .
• Antonio Valdés Sánchez
Ocaña. .....•.. , .
I • Vicente Pallarés Ouardiola. .
• José Mosteyrin FernirÍdez .
• Manuel Aranda Merlo. . .
• Luis Alvart'z Rubln de Ce1is.
• frJuci!co O(ón Jiméncz .•..
• Jaime Palacio8·lfrdaniz .•...
• Norberto Muñaz Ortiz .....
• Mariano Truchartc Sampc:r ..
• Vicente Lópl:7. ~antiago .•. '
• Alfons', CasteIlary Herrera .
• Andrés Suris Miró .
• Juan Algar fernández.. . .
• Santiago Cerezo Pancorbo .
• Emilio Alvarcz Holguln ••.•.
• Santiallo Lanuza Pérez.. .. .
» Gonzalo Femández Tamayo.
» Alfonso Oses Armesto. .. .. 1
• Esteban Martin Teixera . • . . . .
• José de la LombanaCarnicerOj
» Rodrigo Ramlrez Domingo ..¡
• José Morin Andradt... . . .
• Eduardo Corbalán Colmena.' flOO'l'or un QulllQuc·
» Federico Rodrlguez Buter I nlo.
• Jesús Limón Medrano . . . . . . .
Tente ..< • Ncstavo Oarda Hernáez .•..
» Ricardo Perla fernindez ..
• e,rtrique Salazar Biez ..•..••
» fosé Oonzalo Oardllán •• .•
• David Lozano Martlnez .•••.
• Salvador S4nchez.Duart •.•
• EUlCblo Herr'ez Juan .•••..
» Rodrigo Cabo Ol>mez..•..
» Antonio Corchete Benito..••
• Felipe ReI Tocado. • .• . •.•
» Teodoro Ofez Oarela ...•.•.
» Laureano Oallcgo Oruiot•.•
• Fernando SuAra Rosclló ...•
» José de Angulo Vúqucz ••••
» Alfonso Potor Tato. . . •. ••
» ¡rancisco Manre.a Yern ....
» Valentín Villaverde Oarela .,
» José Vcramendi Palacios •..•
» José Triltáft Palacios••..••.•
• Daniel Centeno (ullego •..•
• f8ix CasteU6n L6pcz..•..•.
» Emilio Ortega Oarda•.•....
» Pedro Vidal Abarca Oaltisá .
; José del Alama Troya .
» Beroarelino Alvlrez A1varez..
» Femando 5o5toa Erostarbe .
• Siro Macarrón Pindo•..•..•
• Luis Maraver Sánchez. .....•
» Julio Ugartc CbincldUa. .
~ fmique Oarda Orosso .
» Juan Oómcz Huarte....•...
• }tonorio Ramos femindez .. /
» fernaJldo Rodríguez Buter ..
• Raimundo PradOManzanares.(
» José CastriUo Novo" ••.....
» Martín Oarda L6pez. ••.....
• Francisco Jerez Jim~nez .
» Manud Sáochcz Rivcre .
• c.ndldo Soto Uzuo•••...•
--- -- 1-------------f1-
~,I~ol
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=MOMB~ES
;Q. Nicolás Martínez Reyes.. ..
• Francisco de Paula Pablo ..•
• ]osHullo Cherta .
:> Adolfo Romero Torres .
• Francisco Oarda de la Vrga.
:> FraQcisco Igualada Oonzález
• Pedro Mobino Toribio ....
• Vícetrte Zarzoso Casinos. . . l 000 Por.dos q.inqu~·
• Eqfra1io Ruano Morate.. .... ntOs.
» Enrique Castillo pez ...•-•..
• Jerónimo S¡\ez de la Cruz ...
• Valentín fcrnández Ruíz. . . . ,.
• Ramón Alonso Guerra .....
• Procediano Rastrilla Moreno.
• Amadeo Delgado Robelo .
.. ) Julio Vidal Forncr .. . .
). Lúis ferrando freítas. " .' ..¡
TeRte. \ • Aureli3no fernándczDelgado
'. Enrique Cabtzas Oarcia Iz-
quierdo .........•....
• Manuel Serrallo Oareía . . .. .
• Arturo Carbajosa Mancebo .~ Pord(Xqltinqa~.
• Antonio Alca!;1 Calm-aestrt' 11.100 ni o '. y u n a
• Guillermo Colstilla Gutiérn:z anualidad.
• Manuel Queipo Ardura •...)
• Gregorio Maldonado Monte-
sinos •.... : .
• Gregario Vázquez lIop .•.
» Juan Garcfa Soubire . . ... . . . I
:> Vicente Oiral Lafucrza ..• , •..
. Por dos qu¡nqu~.
• Má"uno Mata Peñalv. • . • . •• 1.200 ni o I y do l
. alIuaUdad".
. tPor dosqulllqu~-
» Manuel Ortega Pedret . • • .. 1.300 ni o. y I r ~ •
anaalldad~s.
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) se ha servido cCNIceder • lo.
ofidalt5 de Carabinerol comprendido. en l. Ilpiente rela-
ci6n que comieuza con D. Eloy Mavina Laf.rRay termIna con
D. Javier Est~vez Cartelle, la Iratificacl6n de efectividad que
~n dicha relación le txpresa, por hallarse comprendidos en el
aparlado b) de la Basc 11.~ de la ley de 29 de junio 6ltlmo
(C. L. n(¡m. 1(9), debiendo percibirla a partir de l.- de sep-
tiembre próxImo p.ado.
De real orden lo c1J¡o a V. l!. par. SU conocimiento y' de-
m" efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid 2
de diciembre de 1918.
NOMBRES
Ptas. Motivos
S.dId.~•.191'
------_.-._--------
D. Juañ Saldaña Pozo ••...•.•.
» Memor P&ez Dapia . .• . •.
• Oabrid de Pedro Padón ....
• Manuel Ruiz Belmonte.••.•.
• Anselmo Benftez Oejo.•....
» Casimiro Robledo Barrera .•
» Hilario de la Vega Femández
» Bmito Tesón Ramos .
» J~ Aloaso Castro .......•
» Francisco Mengot BorreH ,
» Juan Salas Ciceres .
• Antonio Campos Martínez ..
» FraaciIco Ballesteros Riyero .
» Pedro Espinosa P~ez .
» Cderino I"emúdez Sierra •.
» Eustuio Santos Bordallo .
» Pedro Espinosa Espinon .
» Tomás V'lCCnte Cilleros .•..
:> Castor PantalcóD San Miguel
• Juan Ord6ñez Oavilin ..••..
.. Salomón Moreno Sanz .....
• Francisco Ortega Bargueño .
:> Celestino Ferro Oonzález ...
• DOl11ingo Cainzos Vúquez .
» AlJlalio Muñoz Coca .
:> Agapito SuArez Pascual .
• InQcencio Muñoz Oarela .
• Vicente Domfnguez OliV"'dII .•
:> An$Onio Oarrido Robles.. .
:> Juan Romero Borrega .
• JOlquln Vega Parajón .
• Jost Mardnez Infiesta '. . . I Un . qul n qu~nlo
• Jer6nimo Sellés Montana ... ) 500' por h2b~r cum-
• l::nrique Oil Pérez " . . .. . . . ~ pUdo 2S. atlos
:> Andrés Borrego Oago. . . . . . . d~ s~rvtclO.
• Jes" Femández Alonso•....
:> Matras Fcrnllndtt Si1nchez ..
• Eustaquio Martfn Cedena •..
:> Domingo Oflña Mahia .
:> JoH Seoane Cuflado '" .
» Vicente o.rela Alonso ...•.
» Ale40 Martín Torres "
• JUlO Rodrfguez PUla '" ...•
» Celedonio 19leaia. LOpez .
» frapdsco Catal' Ginestar .
» Or'l(orio RodrfRUez Rodel·
CUez..•................
:> Ramón Afrez Alamo .
» jalme fener Uovcll .
• uaa fefllández Antcquera ..
» oaqufn Oarda D~ae•.•...
:> MIGuel QODúlez DIez......
» Pl'Ipdsco Peiteado Accaares.
» OerarcSo MartfD MIoIriU......
» Peclro Oérrotc de &as Heras .
» MlIlud Wzquez de la Torre.
» Tomás Vtga Mauriz.•....•.
:> Manael Ero Santi8&O ...
» Josl Del o ViIlar ... .. ••
»Antol{n 0JI5 Izquierdo .•••
• Jua, Peña Sincbez••...•..•
~ Aa;cJnao ViIIar Alfoalo .••••
.• Josl <larda Casarcllo ......
:> Estebaa Vallejo Fmo.,.:.•.
» J- OoazáIez Maria ..•••••
• Pafedo Cuadrado Mrin •.
» MaJad MambIona MtII&dezf
» Carlos Villaverde ADdré •••
• Prancisco Vizqllez Reyes ••.
• Josl Pc1IIcz Rodriguez • .. . • • .
» Veremunclo Prm Cabr~ ••••
• Federico Ruiz CastiUa •••••• '1.000 ~c¡1ÜIlqu ..
• FfUlcisco Dfaz Nnarro. "'1 T--» DomiulO Parada P&ez••.••
• Enrique Castro l!Itévez •••••
• lsaaad SoIllOZ& RodrfRu~ ••
• fftilt 8arttpde DorIdo ••••
Alf~re
Tente. .
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Gtadkacdo_
E.pleo. )1O .. BIl.S
P.-e&u IloUYOI
r....p'tJn •.•.•••. D. Eloy M.wil!a Lararga •.... '" ............ 5°0 Por un quinquenio.
Teniente..•.... ;. Manuel Torre!! Eecaroz ......•••. ..... 1000 Ip d . •Otro .•.• ... • Pedr<' ESlradcra Z~paler .... · ••••.•.... '1 I.OCO
Otro ......•.•. • Urb.no Ballesta Lorente ...••..•.•....... I.COO
, or o~ qUlOquenJOtI.
Otro ....... , •.. • Fr~wco V~uu Reyell •••..••.••.•...• 1.100 ~P<lr tlos quinqu~nios ., uDacualidad.Otro ..•••.••.. • Carlos Villanut:\'" Antlrés .. ............ 1.100
A!férez.•.. oo. oo. • Manuel Sl1~teM.rtlne2: .•.•.....• '" soo ~Un quinquenin por haber cumplido 25 a/los d~Otro ..•..•.•.. • Javier'Est~ve1 Orl~tle •..••••......•..•. 5°0 !lervidos.
I
~r1
;,../
.
./
Madrid 2 de diciembre de 1918. BEaENGUU
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido conceder a los
oficiales de Carabineros comprendidos en la si~uicnte reb-
ción, que comie~ con D. Manuel Ochoa Lo,,:nzo y tc:mlÍ·
na con D. Ricardo Prieto M~ndtz. la gratifk"ción de efedivi-
dad que en dicha relaci.ón se expresa, por hallarse compren-
didos en el aparlAdo b), de la Base 11.- 4e III lt·y de 29 de ju-
nio último (c. L. núm. 1(9); debiendo percibirla a partir de
1.(1 de octllb~e próximo pasaJo.
De real ordr.n lo digo a V. E. par:! su conocimiento y de-
más efectos. 1>ios ~ardl' a V. E. muchos añOl. Madrid 2
de diciembre :11: 1918.
D"IIASO BU~NGUP.a
5ciior Director general de C:uabineros.
Señor Inlcrventor civil de Ouerrjl y Marina y del Protectorádo
e~ Marruec·:·s. .
Relaci4n que .se cita
;
Grl1\H1eaetoue. .
Empleoe NOMBft Kit _.-
Peseta• KvtlToe
-
._--_.
('apiUn ....... D. Manuel Ochoa lorenzo •. ............... 0500 Por un quin4ueDio.
Teniente ..•••..
·
R.amón Silva Bretón............ ....... . soo lldl'm. pn haber cU'l"lido 30 allos de senidos.Otro ........ , • JUAn S«-i!!dedos GO;lz:.lez ..• •.•....•.... 5°0
Otro ••••••. "'1
·
i!.nriqut: Feroánd"z G',n¡~ll:I... , ........ 1.000 Por do!! quinqul'nio~. .
Otro •••..•...•. .. Domingo "'i1~ad. Pérez ..•.•••..•.•....• 1.100
Otro .•.••.••.• \ • l'el1l'rico Ruiz CRl'tlllll ..•.•.......•...... 1.\00
Otro .......... : .. JOI~ P.eláez Rorlril(u~2: ................ i •• I t)() Por (los quinquenios y una anualid~.
Otro.... .• ..• .. FranCISCo f)la2: NaVólrro... .. .. . ....... 1.100 ,
Otro •..• •••• : » VIeremundo Prat" Cabr6. ; .. .... ....... 1.100
Alf~re2: . . .• .\0. I • Ilnac\o LatolTl' ;'Itllr.. . . . . .• .• . ••••... 500 .
Otro .•••.• ... • Jaim~ M"yoT"l1 Saoz •...............•..••• 500 1Un quinquenio I)()r haber CUMplido 's do!! de
Otro ...••.••.
·
FrllDcillco Corretlc'ra Roh!c'llo... ......... 500' !lervlcioll.
Otro ••••.•.... • Ricardo Prl~to M~ndez .••.•.... , .... ... 500 1
Madrid 2 de diciembre de 19'8•
......-...............-................--------
BUEHOUU
llCCl6D de IDtadna.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conferir el em-
pleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos,
a los oficiales de Intendencia comprendidos en la siguiente
relación, por ser los mú antiguos de sus respcctivu escalas;
clasificados de aptitud para el ascen'O, en condiciones de ob-
tenerlo; debiendo disfrutar en el empico que se les concede
la efectividad que en la misma se les señala.
De real orden lo d1iO a V. E. para IU conocimiento '1 de-
mis efectoa. Dios guardl: a V. f. muchos al\OI. Madrid 4
de diciembre de 1918.
D.IIA80 ,B~I'QUU
Seilores Capitanes generales de la primera, sexta y octava re-
¡íones..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
.,.;n'Ut.u>
"))1M
"p1.- DMUa" • 0IlB&.' q.... l..-a.. DM •• ÜID
- - -
CapiUn •••.•••••• : •••••• lnteaciencia octava región. D. Amable Argllelles Urquijo .•• CemaDdar.te..•• 19 nobre. 1918
Tenie.te .•••.••••.••••• Octava Com.& de tropo... • Rafael ParC:o de And.rede J Fil'
riAa...................... capit1a••.••••• 19 l4em I~I.
Otr-.•••.••••••••••••..• Intendencia sexta re¡i6D.. • Rafael SACDI de CabeaóD Y
Capdet •.•••• _••••••.•.•• Idem .......... 2S Idem 'IIIIIS
Otro ................... Idem de la primera Id •..• • Alberto Dlu Miró••••••••••• I~ •••••••••• 26 Idem 1918
MIdrid 4 de diciembre de 1,.8.
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• MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: 'Accediendo a lo !KIlicitado por el tfflieute de
Intendencia, ton destino en la IntendenCIa general miliblr,
D. Juan de Aldzar AIdan., el R...y (q. D. ~')J de: acuerdo COll
lo InfOrmadO por~ Consejo Supremo, se: ha servido conce:-
derle licencia para contraer matrimonio con D.- Ma: fa del Ro-
ltaÓO S1nchez de la Parra y Martiuez.
De real orden lo d~o a V. E.. paTiI 5U conocimiento y de-
nW efectos. Di" guarde a V. ~ mucho:; añOll. Madrid 4
de diciembre de 1918.
to y dco¡má efecto.. Dios~ a Y,\ •• -.ac:boe
a60,. Madrid 2 d. diciembre d. 1911.
DAIIASO BIUlENGUU
Sei'iOres Capilanes generales de la primera y cuarta
regiones.
Sei'iOres In,enentor civil de Guerra y Marina y del
PrOtectorado en Marruecos y Director del Parq~
adminislrativo de hospitales.
,.,
DAJIA.llOBJUlEMGUD,
Seior Prcside!!te del Couscjo. Supremo de: Ouerra y Marina.
ScDora Subsecretario de este Ministerio e lnteudent.: general
aaiIítIr.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha tenido a hien
disPoner &. efectúe la remesa de ocho brasero.. p;lrll
,ropa, cfi,ura 49», y seis'cajas .para los mismos, «fi-
.ura 57», del nomenclátor .del Material, desde el
Parque administrath'o de bolipitales al hospital militar
de Lérida; siendo el ,astO del transporte cargo al ca-
pitulo 7.". ar"culo 3. 11 de la IeCcióa 4. a del \'i~enle
presupuesto.
De real ordea lo di,O a V. E. para su conocinW'1
ASCENSOS
Excmo. Sr.: E.I Ret (q. D. it.) ha ttnido a bien conceder ti
cmplco superior iDmediato en propuesta reglamentaria de as-
censos, a los jdes y oficiales de Intervenci6n militar que fi,,"-
ran en la silnuente rrlarión, que da principio con D. Jo~ León
Arroyo y termina con D. Eduardo Moncada Aparicio, por ser
los más antiKuos ell SIIS respl'ctivIs escalas y h.UllSI: declara-
dos ;AptO!! para el l~cn5(i; debiendo disfrutar ell el que se 1«
confiere la dectividaa que (11 la mism. se les asigna.
De real orúen lo. digo a V. ~. para su conocimiento y de-
mú electos. Dios ~uarde a V. t. muchos años. MadriJ 4
de diciembre de 1918. .
DAII4SO BUEHGUU
Señores Capitan~Kellerale, de la primera, segunda. tercera,
y cuarta rqponca e lllterv~ntor civil de Ouerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
-
•
Eav," qu... 1", ,
Zlec:&Jt1dlWl
JlJDplHI . D..'IDo o IItU&lllÓll &eL.II lCOJUUlEil couaer. IOla, Me. ¿ü
--
--
ComÍlario Oue-II ·ó Tt 3 I 'ó L Ó A ~Comi.ario Oue- 18 Robre'. 1918rra 2.- clase •. \ ntervencl n mi I ar . reil n •.• D. José e n rroyo. . . . .. . .. . .. . .. rra de l.-clase'
Idem .......... Idem id. de la •.- ldem.......... " Arturo Landa de Ja Torre .•.••• Idem...........1 30 idem .. 1918
Oficial 1.-...... Idem Id. de la 2 - ldem ...... , •.• ". Manuel San A¡ustln Rico. . . • . • . Idem de 2.- clase 18¡ldcm .. 1918
Idem • .. . .. • ... Idem íd. de la l.- Idcm ........ » t:du.rJo Monclldlt Aparido. . . . .• ldem.... . .•.. 1 30 ldem .. 1918
I
Madrid" de diciembre de IQI8. BU&NOUU
MADRU>,--TAu..uw.s vaL D&PÓ8ITO DI! U. GuPU
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